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I NTROOUCCI ON, 
NOl PROPONIMOI CON IL PRE81NTI TAABAJO EL EaTUDIO I INVIST,aAo,6N 01 
LA PRODUOC.&N LITERAR.A DE UNA DE LAS ~laURAI M~XIMAS DEL MfSTIOIIMO 11-
PANOL. POA LARGO TIIMPO 8E HAN RICONOC'DO A SANTA TIAEIA 01 JI8UI V A SAN 
PAlLO 01 LA CRUZ OOMO LOa RIPRESENTANlla IIPANGLIS oAPACEa 01 ~taURAR EN 
LA OIMA DE ISTE MOVtMIINTO. StN OUDA ALaUNA HAN a'DO ILLOS 001 GRANOla al-
NIOS 01 NUESTAAa LETRAS, OAPAOIS 01 IXPAESAA IL ~IN6MENO M(ST'OO. SON ILLoa 
Loa PRIMIROI qUI LoaRAN EXPLfOAR, LO M~a OLARAMINTE POllaLl, LOI IITADOI 
MfITIOOI' INTERPRETARLOI, OLAal~IOARLOa V SINALAR IU JIRARqU'A. No qU.I-
RI EITO DEOIR QUIllAN ILLoa LOI UNIOOI qUI HAVAN IXPIRIMINTADO LOI laTA-
DOl Mf8TIcoa 01 QUI Noa HAeLAN PIRO af Loa QUE HAN ILAIORADO au .NTIRPRI-
TAC'&N V TIORtA, 
AUNQUI AMBoa AUTORE8 ~IGURAN IN PRIMIRA ~ILA ENTRE LOI aRANDla OL~­
IIC08 CASTILLANOI POR IU GINfO LITEAARIO HEMoa 01 IENALAA QUI INTAI AM-
lOS IXISTI MUOHA DIFERENC.A. 01 SAN JUAN PODIMOS DIC'R QUI NO IS TAN a6-
LO UN POITA MARAVILLOSO V IXIMIO PROStSTA 81NO QUI II TAMI.iN UN IICAITOR 
IN TODO EL SENTIDO DE LA PALAIRA, MllNTRAa QUI TIRIIA NO LO la, IN N'NGUN 
ASPEOTO, SUI EIORITOI PRESINTAN UN PIOULIAR INCANTO QUI NO IIIMPRI REIUL-
TA ~lCfL DE ANALIZAR, DESOU8RIMOI IN ILLA UNA PIRIONALIDAD PRIV'LEG'ADA 
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v CUVO ~NICO INTERls AL EICRI81R RESPONDE A "ACTD8 DE 08EDIENOIA" V NO A 
UN INTERII POR LAI LETRAS. 
MUCHO IE HA DiaCUTIDO S08RE EL VALOR LIT£RARIO DE LAS 08RAI DE SAN-
TA TERESA, SIN QUE HASTA EL PREIENTE 8E HAVA LLEGADO A CONCLUSIONE. OE~I-
NITtVAI AL RCIPECTO put. DE UN LAOO NOI ENCONTRAMOS CON CRrTICOI CAPACEI 
01 JUZGAR CON TODO ENTUStAIMO aUI CICRIToa MIENTRAI QUI orROI POR IL CON-
TRARIO PONIN EN OUDA LA CATEGOR(A qUE. COMO ESCRITORA EIPANOLA, al LI HA 
OTORGADO. 
LOl ILoalOI QUE 01 Iua E8CRIT08 HICIERA FRAY LUfl 01 LEON HAN OON-
TAIaUrOO AL PREITIGIO L.TERARIO DE LA SANTA. Fui IL EL ENCARGADO DE DIAI-
GIR LA PRIMERA EDtOI&N ESPANOLA DE LOS LIBROS PRINCIPAL'I DE TERESA POR 
ENCARGO DEL CON8EJO REAL. A CITE RCSPECTO NOI CICC' 
" EL TPASAJO QUE HE PUE.TO EN TALES LIBROS NO 
HA Stoo PCQUE~O. PORQUE NO IOLAMENTE HI TRA8A-
JADD EN VEAL08 Y IXAM'NA~08, QUI II LO QUE IL 
CONSIJO MANDe, SINO TAMSllN IN COTIJARL08 CON 
LOI ORIGINALEI Mt8M08, QUE EITUVIERON EN MI PO-
CER MUDHOS of AI, V IN REOUDIALOI A IU PRDPIA 
PUREZA •••• StN MUDAAt.,OI NI IN PALABftA8 Nt IN 
DOSA8 01 QUE IE HA8rAN APARTADO MUCHO LOI TftAI-
LAD08 QUI ANOASAN. 0 POR DIICUIOO 01 LOI IIORI. 
IIENTEI 0 POR ATREV,M'ENTO V IRROR. QUE HACIR 
MUDANZAI IN LAS C08A8 QUE ESCRI8tO UN PECHO EN 
QUIEN 0101 VIVIA, V QUI II PREIUMI LE MOVIe A 
ESCRtSIRLAI, ~ut ATREVIM'ENTO GRANDISIMO v IRROR 
MUV ~IO QUIRIR EMMENOAR LAS PALAIRASI PORQUI 
a. INTINOIERAN BIEN CASTELLANO, YIERAN QUIlL 
01 LA MADRE II LA MIIMA ILIGANOIA. QUE AUNQUI 
IN ALGUNA PARTI 01 LO Que ISORI81. ANTII QUI A-
CA8e LA RAZ&N QUI COMIENZA, LA MIZCLA CON 0-
TRAS RAZDNIS, V ROMPE IL HILO COMINZADO MUCHAI 
YICE8 CON COSAS QUE INGIIRI. MAl INGIIRELAI TAN 
D'llTftAMENTE, V HACI CON TAN BUINA GRACIA LA 
MEICLA, QUE E8E MIIMO VICIO LE ACARRIA HERMOIURA 
V II IL LUNAR DEL RI~RJN.· 1 
'NDUOABLEMENTI QUI SAN JUAN DE LA CRUZ V SANTA TEREIA OCUPAN LA MIl 
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ALTA CIMA DE LA MIST'CA ES~ANOLA TANTO EN SUS VIDA. COMO EN SU. oaRAS. 
SON LOS DOl GRANOES RE~ORMADORES DE LA ORDEN CARMEL ITA QUE CON SUS AC-
TfTUDES ANTI-RE~ORM'ITAI DEIEM~ENARON UN ~APEL MUV IM~ORTANTE EN LA NUE-
VA VIDA ES~'RtTUAL V RELfafOSA AOO~TADA POR EI~ANA PARA COMaAT,R LA RI-
VORMA LUTERANA. AUNQUE AMaAS ~taURAS DEL MISTICI8MO E8PANOL OCUPAN UN 
LUGAR DE8TACADO EN NUE8TRA LITERATURA DEL S.GLO DE ORO V TANTO SUS VI-
CAl COMO 8ua oaRAS MANT.ENEN ~UNTOI D£ CONTACTO. NOICTROI NOI LIMITARE-
MOS EN EL ~RES£NTE TRAaA~O AL ESTUD'O DE LA PROSA TERES'ANA ~ARA CESCU-
BR'R EN ELLA NO TAN S&LO LOI ELEMENTOI HUMANOS QUE LA ENRIQUECEN IINO 
TAMBIEN LAS ~ORMAI EX~RE8IVAI QUE LA EMBELLECEN. NOl DETENDREMOS ~RIN-
CI~ALMENTE EN SUS OBRAS' ~MDRADA'. CAMINO 21 PER~ECCI&N % LIBRO 21 
LA VIDA V LA OBRA DE LA SANTA DE AVILA CONSTITUVEN UNA DE LAS Mt. 
BELLAI GALAS DEL S'GLO DE ORO, NO TAN S&LC POR LA FUERZA E8~IRITUAL • 
RAVANA EN LO SUBLIME, QUE DE ELLA 8E DE8~RENDE. SINO TAM81EN ~OR EL LU-
GAR OTORGADO A ESTA SINaULAR MUJER ENTRE LOS MEJORI8 E8CRITOR£S DE UNA 
E~OCA EN QUE TANTO AaUNDARON. 
No QUEREMOS TERMINAR ESTA 'NTRODUcc,6N lIN RE~ETIR AQUI LAI PALA-
BRAS DE Lou.s BERTRANDI 
~ ••• ESTA SANTA, QUE ~ul UNA DE LA8 MtS SON-
R.ENTES V ALEGRES QUE EXlaTIERON, ~RECE UHO 
DE Loa TI~oa ES~ANOLEI MtS COM~LETOS. LLEVO 
AL GRADO SU~REMO EL REAL,aMO OARACTER(aTICO 
CE IU RAZA, ~ERO DIS80ROANCO EL L(M'TE DE LO 
REAL ~ARA LLEGAR A LAS REALIOAOES TRASCEHDIN-
TALEI QUE ESCA~AN AL OONTROL DE Loa aENT'DOS. 
SANTA TEREIA Ea LA GRAN ES~ANDLAt COMO SAN A-
GUSTIN ~Ul EL GRAN AFRICANO ••• " 2 
CAPITULO 
ASPECTOS A CONSIOERAR SOBRE LA £POCA Y EL MISTICISN~ ESPANCL. 
LA £'PAN. pEh S'.bO pE ORO.- AL REFER'RNoa Ah S.aLO DE ORO PODEMOa 
OALIFJOARLO OOMO EL PER(ODO DE MIx'MO FLORECIMfENTO POL(TICO. RELIQIOeO 
V LJTERARtO DEL PUEBtO £8PANOL. £8 EL MOMENTO CULMfNANTE DE LA H.aTOR'A 
E.PANOLA V EL Mis RICO TAL VEl EN MODAL'DADEe, DONDE OS.ERYAMO. DE UN LA-
00 Eh IDEALISMO MIa SU8LIME V PURO V DE OTRO UN REALI.MO OI.CARNADO QUE 
LLEQA POR MOMENTO. A LA DE'YtACI~N EXAaERAOA. 
PER(OOO DE LA HI.TORtA DONDE TOOOS LOB (MPrTU8 AOQUIEREN FUERZA EX-
PL081YA V DONDE 8E REQteTRAN TODAI LA8 ISCALAS VALCRATfYAS DEL IDEAL, DE 
LA MA8NIFICENCIA V DEL ESFUERZO C~EADOR DE UN PUEBLO. 
d Sf CONIIOERAMOB LOS OOMIENZ08 DE E8TE SlaLO 
DE ORO, V~REMOS QUE IURaEN OON NOTA8LE 8'MUh-
TANEIDAD. TANTO LOS PRIMEA08 '(NTOMAS DEL CA-
MINO ASCENDENTE EN CONQUI8TA., DEIOV8RIMIENTOS 
V AOCIONES GUERRERA., COMO LAI PRIMIRA8 MANI-
FEaTACIONE. V REALIZAC.ONES DEb PEN'AM,ENTO 
CONTEMPLATIVO V DE LA CREACt6N ART(ST'CA. EN 
UN SOLO INITANTE DE v.a'~N v ACC'~N ABARCA Ea-
PANA LA. OOITA. Y TESORO. DEL NUEVO MUNDO V LA 
BELLE!A .DFAL SENS'BLE DE LA ANTI.UIOAO RENA-
CIENTE DENTRO DE hA POE.'A. DEL ARTE V DE LA 
OIENO'A". J 
£. LA tpOOA DE LAI aRANDE. OONQUISTAS EN EL NUEVO MUNDO. EN hAl 
QUE Eh PODERrO POLITIOO DE ESPANA 8E ENSANOHA V ADQUIERE au MAVOR Ea· 
PhENDOR V EI TAM81tN LA tpOOA EN QUE hAS ARTIS V LA FORMAO.6N HUMANle-
TA ADQUIEREN DIMENBIONES 'NSO.PECHABLES. 
£a DURANTE EL REIHAOO DE CARLOS V QUE E8~ANA AUMENT6 IU RIQUEZA V 
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POOERrO, StENDO FELIPE II EL £NCA~GADO DE CONa~VA~ LO ADQUIRIDO ADEMI. DE 
UNI~ICARLO V ~ORTt~ICARLO. GRAN I~LUENC'A E~ERCI& EBTE soaERANo EN SU PUE-
BLO CUVA MI.I6N NO B£ LIMIT6 A LA CON.ERVAC.6N DE REIN08 V TER~ITORIOS ME-
REDADOS B'NO QUE BE v.6 DeL,.ADO A LA DEVENBA Y AL ATAQUE MOT.VADOS POA 
LAS GUERRAa Y ENEMI.TADES HEREDADAI DE au P~EDECESOAI GUE~RA8 RELIQIOSAS, 
AMENAZA DE LOS TU~C08 EN ORIENTE, LA ~EBELDiA MORISOA EN EL PROPIO SUELO, 
LUCHAS PO~ LA 8UPREMACiA DE EU~OPA BON ALGUNAS DE LA8 PREStONEI QUE MUCHO 
INVLUVE~ON EN LA VIDA Y ACTUAOI&N DEL JOVEN SO.ERANO. 
SE LE MA LLAMADO A FELIPE It EL PAD~E DE LA MONARQU(A PO~ au P08.CI&N 
RELIGIOBA V PATRt6TIOA V POR Loa E.~UERZOB R£ALlZADOS PARA LOQRAR LA UNl-
OAD "NAP'RNA~. ~ACIA~ V RIL,GIOeb". FELIPE UNE EL TRONO v EL ALTAR AL U-
NIR LA 80BERANIA v EL DE8ER CON LA DIQNIDAD DE DEVENSOR DE LA VE. 
E8TA IDEA MONIRQUICA BE ~EVLEJA EN TODA LA PRODUCO.ON LITERAR.A Y 
OIENT(~IOA DE LA iPOCA. LA OONO.ENOIA HAC.ONAL BE CONOENTRA EN EL PRINC,-
PIO DE .tUALQAD PI TOPO' ANTE £L 9081!RHO pE yNA BOLA AUTORIRApl D.os EN 
EL OTRO MUNDO V EL ~EY EN ISTE. DE AQui L08 DISTtNTOS ATR'8UTOS CONQUE SE 
ALuoiA AL REV AL OON8IDE~A~aELE DOMO PADRE DE LA PAT~tA V PROTEOTOR DE LOS 
VALORES E8PIRITUALES, PATR.6Tlooa Y HUMANOB OOMO DEP081TARIO DEL PODER EN-
VIADO POR D.os. LA MONARQU(A AS' OONOEBIOA, LLEQA A REPREB£NTAR UNA tRAN 
VAMILIA NAOIONbL DONDE TODOB LOS E.~UERZOS 8E OONOENTRAN MAOIA VINE8 V OB-
JET'V08 OOMUNE8. 
M'ENTRAS EUROPA 8E DIVIDIA EN DOS MtTADES DEBIDO A LA RE~ORMA LUTE-
RANA ESPANA BE DECIDIA A LUOMAR CONTRA LAS NUEVAS IDEAS QUE AMENAZABAN 
DISTRUIR au UNlOAD RELIQIOSA V AS( SURGE EL MOVtMIENTO DE LA CONT~ARRE-
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VORMA OUVAI VUERZA8 PRINOIPALES DE ACOION ESTABAN OONSTITUIOA. POR LA8 
GUEAAA. DE RELIGION V EL TRIBUNAL 01 LA lNQUlaIOION. 
EL PUEBLO EIPANOL TAN FIEL A aU8 TRAD.OIONES NO POOtA ADEPTAR A 
LO' TRAIDORCS DE LA VE 01 SUI MAVOAEa, PUIS QUIENEI HAetAN 8100 OAPA-
CON ORGULLO V VALENTIA BE OISPONIN A LA LUOHA CONTRA LOS AP08TA-
OENARloa DE IU' LUOHA8 POR MANTINER:;"- VIVA L.A L.LAMA DE UN IDEAL. 
No 81 L.'M'TO EL. MOVIMIENTO CONTRARREVOftMI8TA AL. AYAQUI V OEVEN8A 
DE LA8 CORAIENTIS LUTERANA8 SIND QUE UN AvlN 01 R[NOVADlaN E8PIRITUAL. 
V MORAL LI. IMPULSO A REv.eAR V IMMINOAA IRROAE8 PA8AD08 PARA TIAMI-
NAA CON IL RIL.AJAMIENTO IXISTENTI OINTRO DE L.A PROPIA '.LI8IA CATOLI-
01.. Ful 18TA UNA OE L.AS VUNCIONE8 DE L.A INQUla'CION AOEMl. DE 'v AOTI-
VIOAO OOGMtTICA IN OIVENSA DE CU;:8TIONIS TOOANTIS A LA VI V ASUNTOS RI-
LAOIONA008 CON LA AUTOR.OAD MAGI.TRAL DE LA tGLI8'A. 
E8 IN 18TI AMB,ENTI REVORMI8TA OENTRO OF. LA 18LE81A QUE 8E MANI-
VIEITA POR ~U OELO IN MIJORA" L.A8 C08TUMBRI8 RELlal08A8 V EOLE8,t.TICA. 
QUE APARICE L.A MAVOR VIGURA VEMEN'NA DEL. 818LO V RE'ORMAOORA OIL CAR-
MIL.OI TIRE8A 01 AVIL.A. UN OOBLE PROPOStTO LA ANIMA, 8E8UN ELLA MI.MA 
NO. DE8CUBRI EN 8U. 08RASa L.A LUOHA CONTRA II.. 0.8MA IN L.A VIDA RILI-
alOSA V L.A CONVER8tON 01 LA' ALMA8. 
"PUES !Qui 18 EBTD Mt SENORV MI 01081 0 DAD 
FIN AL MUNDO. 0 P~NEO REMIO'O A TAN GRANDtal-
MOS MALII, QUE NO HAV OORAZON QUI L.O aUVRA, 
AUN DE LOa QUI SOMOI RUINES. SVPI..(OOOS. PAOAI 
£TEANO, QUE NO L.O auvRl,a VA Voal ATAJAD EaTE 
~UEGO, SINOR, QUE a. QUERlt •• poolls". 4 
" 
"Los HEREJES QUIEREN YOLYEM A CONDENAR A O.oa 
LEYANTANDO MIL TEST,MON.08 ,ALSOS CONTRA EL V 
£8'ORZIND08E EN HUNDIR 1.08 'UNDAMENTOa DE LA 
taLESIA. ty YAM08 A PERDER NUE8TRO TfEMPO? 
V'INDO ESTE 'UEaO QUE 'UERlA8 HUMANA8 NO BAS-
TAN A ATAJAR, PARlcEMI QUE LA laLEa'A DE 0'08 
NECESITA UN EJiRCtTO DE E8COGtDOS, COMO UN E-
JERCITO SIEMPMI DI8PUEaTO A MORIR, PERO NO A 
QUIDAR VENC.DO". 5 
Y A LA 'OMMAC'ON DE E8TE EJEROITO DE COM8AT.ENTE8 DEDICO LA MONJA 
DE AVILA TODoa SUS r~'UERZOS QUE OULMtNAR(AN EN LA FUNDACION DE aUI OON-
VENTOD DE 0'8CALZAS V D~ SUS HERMAN08 DE ORDEN. 
INNUMERABLE8 1.08 OBSTloUL08 QUE ENCONTRO LA SANTA EN 8U CAMINO 
PUI8 NO I.E 'ALTARON CALUMNIA8 V PERSECUOtONES AUN DE PARTE DE Loa au-
voa QUE LLEGARON A OALI'tOARLA DE MUJER ,NQUIETA V ANDARtEGA. EN TOLE-
DO 'UE DETENtDA EN UN MONA5TERI0 V 8E I.E PROHIB.6 LA CMEACION DE NUE-
VOS CONYENT08. GRACIAS A LA PARTtOIPACION DE FILIPE 'I V sus AOTUACIO-
NES IN 'AVOR DE LA RE~O"MA TERE81ANA BE SALVO ISTA DE UNA DESTRUCO'ON 
TOTAL, LOGRANDO EN CAMBIO UN RlplDO DESARROLLO. 
LA CONTRARRE'ORMA £.PA~OLA PRODUOE U~A REQENERACION DE LA TEDLe-
, f' , R I' QIA V DE LA If'LOBO"A [8COt.ASTICA DANDO O.HGItN A LA ~EACION 01 VALO-
REI POSITIVOS V NUEVOS EN LA CULTURA ~VROPEA. LA MCTAF(S.OA, LA TE~O-
.rA V LA MitTICA SON ELEMENTOS C8ENCtALES EN LA NIoe8COLleTtOA E8PANO-
LA V 'VS D'~ERENTE8 ASPECTOS INVADEN LAS PAOOUCOtONES LITERARfA8 DE LA 
IpOCA EN TIMA8 COMO II. RAO,oNALlaMO ORt8TIANO POM MIOIO DEL RAZONAMtEN-
TO CAUSAL, II. pOSlaLE CONOCIMIENTO DE 1.08 MI8TER'OS soaRENATUMALE8 DE 
LA 'E POR LOS 18TUDI08 TEOL6Qt008 V LA OONT£MPLAO'&N V EXPEAIENelA8 Mr8. 
TICA. COMO UNICOS MIDI08 PARA EL MlxtMO OONOCIMIENTO DE O'OS EN IITA 
8 
VID ... TERREN .... 
DE L'" INVLUENC.A QUE EJERC'& LA ESCOLtSTICA EN LOa MfsTICOS ~SPANO-
LEe NOB DICE PVANDLI 
Hto QUE LOS GRANDEe M(STICO. GANARON DE au CON-
TACTO CON LA NUEVA ESCoLlsT,eA, vult 808RE TODD, 
A MI JUIefo. LA CONCRET", SEPARACI6N ENTRE L'" Vt-
0,1. MfsTIOA V LA PURAMENTE CRIST,"'NA, Y COMO eON-
BECUENC'A DE ELLO EL eONCCIMIENTO DE QUE EL "'LMA 
E8 LA REP~Ee£NTANTE DE L'" ORDINARIA VIDA DE 0-
RACt6N. PERO QUE EL ESP(RITU E8 EL PROT .... ONI8-
TA DE ~A VIDA M(STICA' EN OTRA8 ... ALA.RAS, L'" TEO-
RrA DEL ALM'" E'P(RITU". 6 
fir MlaTrC,SMO v IL IDIAL pI IELLUP. .., pI: eeNDAp .... 
"No, HIC.STE SENOR PARA Ti. E .NQUIETO E8Tl 
NUESTRO CORAZ~Nf HA6TA QUE NO DE'CANS~ EN T(". 
BUENO E8 LO qUE TODCS APETECEN, OEOrA AR't:T&TF.LES, v eON IL, LA ,.,. 
Loao,.tA MED'EV"'~. DEaEAMOS Et. 81F.N PORQUE NOS PERFECOtONA, N08 T~AN.-
,.ORMA EN AQUEl.LO QUE r:'TAMOI LLAMAD08 A 8£R. Ae.A!ANDO ... '1'0008 1.08 8E-
REB, r:L 8IEN ,..EAMANEOE 8UPER.OR V DISTtNTO DE ELt..OB. POfll IL aOMOS O/.PAw 
VECTO NOS MUEVE A DE8F. ... ~E. SANTO TOMls NOS nA A CDNOCEA LA (NTIMA AA-
%&N or LA 80NOAOI 
" ••• UNUMQUOOQUE OlCITUR BONUM INQU"'NT~~ EIT 
... ERP'EOTUM ••• " 7 
S. L'" ~ERVECCI6N EI LA IHTEGR'CAD A880LUTA PODEMoa DEO!R QUE 66t.O 
0.01 CS (NTE_fIlAMENTE Et. Y 6£ POBEE A sf MtSMO EN PLEN'T~O •• a EL EL S£R 
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(NTEQRO QUE NOS ATRAE POA SV LUZ. CON RAZ&N LE LLAMA SAN AGUST'NI "SOL 
FUERZO V AOOtON EN BUSoA DE FELIOIDAe, EN BUSCA eEL BIEN. Y E. QUE StN 
EL BIEN NO SOMOS HOMBRES. £s EL BI~N UNA D'MENSION EaENC'AL eEL SEA HU-
MANO. EN LA MEDIOA QUE LI ~OSEAMOS SEREMOS FELICES, PERO HEMOS DE cut-
DAR OE NO CONVERTfR UN BtEN CUALQU'ERA EN a.EN ABSOLUTO. TENGAMOS PAC-
SENTE QUE NueSTAA FILIAC'ON DtV'NA N08 LLAMA HACIA UNA rELtCIeAD INFt-
N'TA, LA CUAL NO purOEN SAINeAANO. NI EL MUNDO ENT~ROt NI LA HUMAN lOAD. 
EaTE CONOC'MIENTO DEL liEN ABSOLUTO A QuE SOMOB L~ADOS NO' IM~UL. 
SA A AMA"'E V A BU.CA ...... ." I.TI AMOR SEA.t E\. OENTI'tO QuE POLAAtZAR.( TODA 
LA ExtSTENCIA. EL AMOR 80etrAHA LA YIDA V ORtENTA 'ITA EN ACCtONES HAOIA 
LA CONQUeSTA DEL IDEAL SORADO. 
MA LA ADMIRACION POR LA BELLEZA CONCRETA EN AMOR POR LA SELLEZA EN 8INE-
RAL, ELEVANDO ESTE 8ENTIMfENTO HACIA LA FUENTE DIVINA DE TODA HIRM08ufItA. 
EL HOMBRE QUE REOONOCE LA BELLEZA IN EL MUNDO QUE LE RODEA, RECONOOERI 
TAMS.fN LA SELLEZA DEL ALMA COMO UN RIFLEJO DE LA SONDAD V BILLIZA DIYI-
NA. E.TE CONOC,MIENTO IMPULSA &L ALMA, aUIADA POR EL AM OR V EL DESEO DE 
D.o. HACIA LA UNION OON EL. 
LA "PARA DE FELIPE .1 aE NO' ~R'SENTA SAdO UN TRIPLE ASPEDTO DE 
PLATONI'MO, AsciTICA V MfsTICA DESP~RTANDO EN EL tND'V.DUO LA REFLEX'&N 
•••• UN Y~RDADERO REMACIM'INTO 'SPIRITUAL, UNA 
RENOYACION INTERIOR OIL tNDIV,DUO POR MEDIO DE 
to 
LA IDUOAO'ON DE LA VOLVNTAO. DE LA ~UEAZA PUR.-
~tCADORA DEL AMOR V DEL CONOCIMfENTO DEL MUNDO 
V 01 $( MI8MO. M 8 
CoMo O.~tMO. ANTER'DRMENTE LA COMTRARRE~DRMA PRDDUOl IN 'SPANA EL 
LEa V TOMJ. DE AQUINO 81N QUI laTE TOMISMO LLEGUE A INTERVERIR CON EL 
PLATONISMO DE LAB BELLAS LETRAS. COMO EJEMPLO DE LO DICHO PDDEM08 CITAR 
A FRAV LUIS or LEON QUlIN E8 TOM.S?A OOMO TE&Lo,o V PLATONICO COMO POETA. 
MO INTERis; SU TEORrA DIL ALMA V DEL AMOR V SU ASPIRAetON A LA BELLEZA 
8UMA II LA QUE EJrRe,O MAVOR 'NrLU~O v LA QUE CONDUO.R(A AL MtSTICISMO. 
AL eONTEMP~AR LA BELLEZA OIL MUNDO 0 D£ LA. COSAS EMBELLECIDAS NUEe. 
TRA ALMA rs OAPAZ DE AICINOER A LA OONTEMPLACt&N DE LA BELLEZA EN sf v 
MOR. QUE IMPIIZA OOMPRFNDt£NDO (.NTELL£OTO). LUtGD £8 ArEOTIVO (AMOR) 
PARA CULMINAR QOlANDD EN LA O'VJNtCAD (rRUIT.O). 
EITAS IcrAS ABUNDAN POR EUROPA DEspui. DE LAB TRAoucelONES PLATO. 
NICAS DE MAR8'LIC F'CINO V 81 POPULARIZAN eON LOI O,JLO'O, R£ AMo! DE 
DEON HEBRIO V QUI OONBTtTUYIN LA 8A8E 'OEOL&QICA 01 LA L.TrRATUAA EU-
ROPEA DU~ANTE MJ. DE UN ',QLO. 
EN ESTA ~CftMA CONCESIDO EL UN'VERSO. OOMO OBRA DE au CREADOR, EL 
MUNDO RESPLftNDECE DE BILLEZA V DE AQU( TODO EL AMOR A LA NATURALEZA 
CONS.DERADA COMO MIN8AJERA D~ 0'08, sus ASPt~AOfONI8 ~IL080FIOA8 V VI-
TALIS v au 0010 A LA VIDA A~TIFIOt08A V INGAN08A. 
LA E8PIR,TUALIOAD OIL RINAOtMfENTO NOS PRE8ENTA UN TAfPLE PROCI-
80 DE IDEALIZACI$NI DE LA NATURALEZA, DE LA MUJER V DE LA D'V'NIDAD. 
TAMS.iN N08 PRESENTA EN POSiCION CONTRAPUEOTA, OTR'" CONCEPC'ON 8AeADA 
TAN 801..0 EN LA E8TRICTA REALtDAO V QUE Sir NIEQA A TOOA TnANSrORMAO.ON. 
Es EL MUNDO DE LOI P(OAROS. DE LOS CRIAOOG, DE Loa SATrRICOO V QUE HAN 
8100 LLAMADOS 1..08 ANTlHiROE8 DE NUESTRA LtT£RATURA. 
NUR.TRO RENAC'M'ENTO CONS!RVA SU HIROE DE l.A CA.Al.L~R(A ANDANTE 
QUE NO £S OTRO QUE -DON QUfJOTE", COMO' 
-EL .(MBOLO DE EaTA VOLUNTAD DE 'DEAl.'ZAR 
CMOOANCO DRAM~T'OAMENTE OON l.A REAL tOAD Ct .. 
OUNDANTE". 9 
OIERRA V OESeORDA UN DEVOTO SENTIMIENTO DE OED.CACI6N A LA ~UERZA DE UN 
IDEAL V ES ESTA ATM6.~ERA Oe: tOEAl.ISMO l.A QUE PROPICIA Toeos l.DS ELE-
MENTOS NECESARfOB PARA EL rLOR£O'MtENTO DEI.. M,STIOISMO. 
At.. RF.OORDAR LOB HECHe!'! v f-lAl'ANA8 DE t..OB a, QLOa PRECEDENTES It. l.A 
PtEOONQU laTA DE "tlP/SiA oeS£RVA7I.10S qUE f:l. PUEBLO &:8PANOI.. NO HI; HV-CI-IO lIIIt.e 
QUE MOLDEAR au CONe'ENelA EN ~A LUCMA pon LA eONQUISTA 01[ UN lOEAL QUE 
NO A8ANDOMARtA NUNCA' SU AMOR A LA CRUZ. 
a •• DE DE8tLtDAD POl.(TfCA, A~fANZAB DE ~U£RZA V PODERrO, VIOl.~NeIA v 
V LA RENo.e,61'l DE GRANADA LOGRANDO £L TRIUNro OE LOS REVES CAT&".008. 
SfEMPRE Df8PUESTOI A LA I..UO~.A POR t::1.. L')GRO DE SUI ASPIRAOIONf:GI v DESt:08. 
A EST!: RE8Pt:OTO NOS DIOE MA6D£U' 
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~SON LO MAS ~IRME. DE~ENSORES DE LA RELIQI&N 
V LOS MAESTROS DE LA ASDITIOAI HOMBRES DEVOTOS 
V SI PEOAN CON E~OESO EB OON ALGUNA .NOLINA-
Oe&N A LA SUPERITIOe&N, PERO NO A LA 'MPIEDAD" 10 
,LUCHA E IDEALI ••• DOS FUERZA8 OOMPLEMENTAR'A' QUE IMPUL8AN LA 
VICA DEL 8ER HUMANO OUANDO OONVENOIDO DE 8U NC8LI MIS,&N EN LA VIDA 
VIBLUM.RA LA GRANDEZA DE LOB VALORE. AS'OLUTO' V ',N REPARAR IN E8~UER-
ZO NI IACRIFICIO IE DED'CA CON TODA. 'U' ~UIRZAI A LA CONQUeSTA DE 
LOI MIIMOB. 
lQul IMPORTA QUE LAB FUIRZAS A VECI. FLAQUEEN V QUE EL ESP(-
RITU DES~ALLEZCA ANTE,LA' DIF'CULTADE' DEL CAMINO ••• ? No ES POSISLE 
~ORJAR IL H.ERRO ',N EL CALOR DI LA LLAMA ASRASADORA, NO E. POSIBLE 
TAMPOCO ALCANZAR MITA' E IDEALES 'IN TEMPLAR ~L E.ptR'TU CON LAB PIE-
ORAS DEL CAMINO. JEMPRESA DE HiROIS V VALIENTES RESIRVADA TAN .&LO 
PARA AQUELLOS QUE T,ENEN LA OSACtA DE LANZARSE A SU CONQU.STAl 
EJEMPLOS A MILLARE. DE VIDAB DEDICADA. AL BERVICIO DE UN ,pEAL 
NOS BRINDA LA MISTORIA DE LOS PUE.LO •••• S~DADOS y GUERREROS 018-
PUEBTOS A MORIR POR DE~ENDER LA L'.ERTAD V LO. DEREOMOS DE 'U PATRIO 
'UELO ••• Y JUNTO A EaE AMOR A LA PATR'A, EL AMOR A LA CRUZ DE CRII-
TO ••• LEGIONEa DE MARTIRIS V SANTO. QUE NO SATI&~EOHO' OON INUNDAR 
BUB OORAZONE& DE ESTA SAVIA VIVI~'OADORA BE DEBBORDAN EN DESEO. E 
IMPULSOS POR SALtR A EXTENDER EL RI'NADO DE PAZ Y AMOR POR TO"~ Loa 
RINOONES DE LA TIERRA. 
EL ALMA QUE BE •• ENTE POSEEDORA DEL BIEN ABSOLUTO V A8RAZADA 
POR EL FUEGO DE BU AMOR '&LO A'PIRA EN EL OOLMO DE .U FELICIDAO EX-
TENDER A SU ALREDEDOR TODA LA RIQUEZA ENOERRADA EN BU OORAZ&N. tN-
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~LAMAOA DE IITI CELO APOaT~'CO SANTA TEREaA NOa DICII 
"VENIDA A aA8ER LOS DANOa 01 FRANCIA DE ESTOa 
LUTERANOS V CUtNTO 18A EN CREOIMIENTO ESTA DEI-
VENTURADA IECTA, ~AT'GUlME MUOHO, Y OOMC II YO 
PUDIERA ALGO 0 ~UERA ALGO, LLORA8A OON IL SI-
NOR Y LI SUPLICA8A RIMlD'A.1 TANTO MAL. PARi. 
CEMI QUI MIL VIDAS PUa,ERA YO PARA RCMEDIO DE 
UN ALMA 01 LAa MUCHAI QUE VlrA PERDER-. 11 
TEREaA NO PODrA PERMANCCIR INDI~ERENTE ANTI LA TRAGIDIA OIL ALMA 
QUE aE PIIRDI, VI.LUM8RA LA NICESIDAD DE LA 08RA DE AOCI6N Y CONTINUA 
DICIENDOI 
• ••• AN8' DITERMINl A HACER 110 POQUITO QUI 
YO PUIOO Y EI IN M( ••• • 12 
PODRrAMOI lOENT'~ICAR IL StGLO XVI COMO LA iPOCA TRtUN~AL DEL CA-
TOLICI8MO EIPANOL. DURANTE EL REINADC DE LOS REYIS CATOLiOOI ESPANA 
LOGRA LA TAN ANalAOA UNlOAD ·LA AMPLIA RAMI~'CACI6N 01 LAS ISCNOIA. 
HISptNtCAS·. EL CATOL.CISMO APARIOE EN TODOS LOS GiNEROS LITIRARIOS 
01 LA lpOCA IMPERIAL, A~N EN LA. ~ORMAS PRO~ANA8 DCLOCANDO AS' LOS PI-
LARIS PARA IL MOMENTO OIL MtXIMO APOGIO Y ~ORECIU'ENTO 01 LAS ARTI. 
Y LA. LITRA8 ISPANOLAI. 
LA M~aICA, LA PINTURA. LA ARQUITICTURA 
• •••• 1 HERMANAN CON EL GRAN E8P(RITU RELIatO-
80 OIL GRAN IICRITOR OIL RINACIUIINTO HtSPA-
Nol FRAY Luts 01 LI6N Y CON 8U GENIRACI6N 01 
TE&Loaos Y Ur.T.C08.· 13 
Es INTIRESANTI 08SIRVAR COMO ISCRITORES 01 LA PRIOICACION Y OIL 
ASCIT,8MO IMPRI.NA8AN 8U. 08RA. 01 MOTIVO. HIR6,co. UNIINOO LA TRAOI-
C.6N LIT~RaICA DE LA. I.CRITURA, CON LA VI810N DIRECTA DE LAS HAZANA' 
GUIRRIRA8. TIRI8A EN aus MORAgA! NO. PRESENTA IXPRI810NI8 01 IA80R MI-
LITAR AL HA8LARN08 DE CAITILLO. Y 8ATALLA. 0 LA GRAN QUERRA QUE DA EL 
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DEMONtO Y DE LOa GOLPES DE ART'LLER(A QUE HACEN TANTO RUIDO QUE NO PUE-
DE EL ALMA DE~AR DE OtR. 
NUESTROI IANTOS M(ITlooa VIVEN UN CATOLtC,SMO DE ACDION Y CONQU'S-
TA ~UNTO AL ENCANTO DE LA SOLEDAD. LA MEDfTACION (NTIMA DEL ALMA OON 
0101 Y EL aABOREO DEL IXTAell. 
EN UNA DE LAB CARTAS A SAN PEDRO DE ALqtJNTARA TERESA LE COMUN'CA 
~ 
r 
A au CON~E80R LA GRAN PINA QUE StENTE EN aua MdLT'PLE8 AC,\'~IO~DE. 80-
D,ALEI COMO ~UNOADORAY RC~ORMADORA POR NO PODER EITAR A IOLAI VA QUE 
C. TODO LO QUE ANa (A. 
AagET,aMo V MC.TleA.- FRECUENTEMENTE caTAa DOl EXPREetONEa. Mfa-
TleA V AICIT.CA- aUELEN OON~UND'RaE AUNQUE OONaT'TUYEN DOl ~ORMAa o.a-
T.NTAI PER~ECTAMENTE Df~ERENCIADAI EN ~INALIDAD Y OONTENtDO. M'ENTRAa 
LA AIOITfOA TIENE COMO 8AaE EL RAe.OCtNIO, LA MCeTleA ac 8AIA EN LA IN-
"DE LAS TREa yeAS QUE SCNALAN LOI TRATADIITAa 
PARA LLEGAR A LA UN.ON CON LA O'YINIDAD, LAS 
DOS PRIMERAS, LA PUR.AT'YA V LA ILYM.NAT.YA, 
SON ODMUNCS A A80lTtOA V A MCST'CAI LA TER-
OERA LA YIA UN'TIVA Ea PCOULIAR V PR'YATIYA 
DC LA SCGUNDA". 14 
LA AaotTlCA ASPfRA A LA PERVEceioN DEL laptR.TU POR MEDIO 01 LA 
PRloTICA DC LAS VIRTUDE. Y IL DOMINIO DE LAI PAIIONE_, AIPIRAelONca 11-
TAS CAPACE. DE eER LO.RADAI MEDIANTE EL E.~UERZO PERIaNAL DEL SER HUMA-
NO. 
OON D,os EN LA V'SION INTUIT IVA a IN EL IXTAa.a. Ea UNA GRACIA CXTRAOR-
'S 
DINAR'A, TODD DEPENDE DE LA VOLUNTAD DIVINA StN QUE EN ELLO ,NTERVENGA PA-
RA NADA EL PROPIO E.'UERZO. AUNQUE D.o. PUIDE CONOEDER IL OONOO'M'ENTO 
o EXPER'INO'A M'.TIOA A ALMAS QUE OARrZOAN DE LA DEaloA PREPARAC'ON PA-
RA ELLO. LA8 PRlcTICA8 AsciTIOA8 8E OONa'DERAN 8tEMPRE COMO EL ELEMENTO 
NEOEIARIO PARA oeTINER EL GOCE DE LA UNION M(STICA. 
SANTO TOMAI DE AQUiNO HA I'NALADO TRE. GRADOI CLAltCOI EN LA VIDA EI-
PIR,TUAL' 
A) PRIMER GRADO 0 yCA PYR,Ar'VA QUE CORRESPONDE AL DE LOI PRINC'· 
PIANTES, EL DE LAS ALMAS DE eyENA VOLYNTA,. IUPONE TODAV'A UNA 
, 
LUCHA CONTRA COSTUMBREI V PASIONES AUN NO E.T,NGUIDA8 • 
• ) SEGUNDO GRADO 0 tfe ILUMf,AT!VA, QUE CORREIPONDE AL DE LAS ALMA8 
VA AVANZACA8. EL OE LA8 ALMAS VIRTUOSAI QUE EaTAN PRONTAS V CON8-
TANTEI A REALIZAR LOI ACTOI DE VIRTUO V OUVO CAMINO ,ITl ALUM-
BRADO POR LA LUZ DE LA FE. 
C) TERCER GRADO 0 VIA U,'T!YA, PERTENEOEN LOI PERFECTOB QUE VIVEN 
EN UNION TODO LO Mls ACTUAL POlleLE OON 0.01, EVITANDO CUANTO PUE-
DA OEetL'TAR EITA UNION V PRAOTIOANOO EN OAMBtO OUANTO PUEOA FA-
VORECERLA. 
ESTOI TREa MOMENTOI IE REMONTAN HAITA O,ONII.O AREOPAG.TA, EN LOI al-
GLOa V V vt V CONIT,TUVEN EL MARCO DEF'NITIVO DONOE ENCA~A CL CON~UNTO DE 
LA MCITICA DRI.TIANA. OENTRO DE ,aToe L(M'TI8 ENOONTRAMoe VAR,ACIONEa QUE 
REIPONDEN ALAI OIVERSAS INOIV'DUAL'DAOE8' SANTA TEREIA O.IPONE SUS .tE-
TE MORADAS, SAN JUAN DE LA CRUZ NOS HA.LA DE LAS DIEX GPADA •• 
AL "TUO,AR LA MflTIOA E.PANOLA O.IERYAMOa DOMO EL AMOn CONST'TVVE 
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IU PAINCIPAL CARACTERrSTICA CONBTtTUYENOO IU MAS ALTO Y dlTIMO .ITrMULO. 
AL AE~EAIRNOS A LA M'ITIOA EIPANOLA POCEMOB IDENT'~IOAALA EN IU CON-
JUNTO COMO UN CANTICO POCEROIC V UNICO AL A¥OA. AL StaLO XVI V AL MIIT'-
C'IMO EIPANOL HAIArAN OE COAAEIPONDEA LA GLORIA CE LLIGAR A LOa OAMINOI 
01 LA POES'A V EL aENT'MtENTO A QUI LI CONDUJEAON SANTA TEAEIA DC JEIUS 
Y SAN JUAN DE LA CAUZ. 'N~LUYENOO CE TAL ~OAMA SOlRE LA LtTEAATUAA PAO~A­
NA QUE INCLUSO oa8ERVAMoa Iua HUELLA' EN LA8 PALBRAI DE SANCHO PANZA. CUAN-
00 CEAVANTE8 LE HAOE DEOtA QUE HAe'A 0(00 PREDICAR QUE IE DE.rA AMRA A 
NUESTAO SENOA 81N lEA INCITADOI A ELLO POR LA IIPERANZA DE LA aLOAtA 0 EL 
TEMOA DEL 'N~IEAND. 
TOOA EL ALMA tLUMINAOA DE SANTA TEAEIA IE INOIIRAA IN LAS ANTER'OAII 
PALAeRAe QUE AESUMEN LA GENEROStDAD 01, IU MIITtD'IMO. 
OTRA DE LAI CAAAOTERrlTtCAI DEL MIIT.c.IMD EIPANOL EI IU "SAL!'MO V 
IU AOT,VISMO. SIN OEJAR DE ESCALAA LAS CIMAS MAl ALTAI DE LO IU8LIME V 
ABSTRACTO MANTtENE UN ~UEATE IENT'DO DE LA AEALIOAO AEVEITIDO DE UN CA-
AACTER PAACTtCO V POIIT.VO. LA IDEA CENTAAL DEL MtlTICtlMO EIPANOL EI LA 
CONO'ENO'A DE LA INAN,A DE TODAI LAI OOIAI TEARCNALII (TODO CI NADA) liN 
QUE POA ELLO IE IUMEAJA CN UN PEI'M,IMO INACTIVO, IINO QUE 'MPULSAOA POR 
UN ApT!VIIMO 'NgANIA.LE LUOMA EN EI~UEAZO CONITANTC POR PASAA DE LA NAOA 
DE EITE MUNDO A LA PEA~ECCt&N 10.AENATURAL. lEJOI DC DEICPRCOfAR AL HOM~ 
BAE LE COMPADECE POA NO aEA lITE MJS QUE UN MONTONCITO DE cr(MEAA TIEARAI 
VE AETAATAOA EN IL LA OBAA DE LA IMAaEN DE 0108 POA SEA POATAOOR OE UN AL-
MA INMOATAL. LA PEASONA HUMANA ADQUIEAE UN VALOA TAL. BAJO EITA CONCCPCI&N 
CAISTIANA. QUC LOI MraT.COI EIPANCLE8 CONIAGRAN TODA UNA VIDA LLCNA DE 
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PRIVAeioNEI v ~AT'GAe POR LOGRAR UN'R EL A~MA, VA AQU( ABAJO, CON 0101 0 
,ALVARLE AL MENCI PARA 010. V PARA EL CIlLO. 
-No HALLO VO OOIA CON QUE COMPARAR LA HERMOIURA 
DE UN ALMA V LA GRAN OAPAOtDAD, V VERDADERAMEN-
TE APENAS DEBEN LLEO.R NUelTROI ENTEND,MIENTOI-
POR AGUOOI QUE ~UEIEN- A OOMPRENDERLA, ANSI OOMO 
NO PUEOEN LLEQAR A OeNIIDERAR A D.os, PUEI EL 
M'IMO DICE QUE NOI OR" A au ,MAGEN Y 8EMEJANlA."1S 
EL IMPUL80 DE LA VOLUNTAD HA DE UNfR8E OON LA EMODION BEATfFIOA DEL 
ALMA, LA SERENIDAD DEL AOTO MORAL OON EL OOOE DE LA FEL'O'DAD INTERIOR. 
"EITA MeZOLA ORIQINAL 01 EXALTAO.ON, FERVOR, RI-
COGIM'ENTO Y CULTO OIL EIPrRITV POR UN LADO, Y 
01 AOTfvtDAO, REAL lIMO V 'ANO V PRIOT.OO 8ENTIDO 
POR OTRO, DE AMOR PLAT&NICC A 0,01 IN LA HIRMo-
SURA DEL UNIVERSO, Y DE AMOR FRANC,IOANO A 0.01 
EN TeDAI eUI ORtATURA8, EITA UN.'N DE CONTRAI. 
TE8 E8 LO QUE DA A LA MflTfCA ESPANOLA TANTO VA-
LOR NAO'ONAL. DE AOUEROO CON LA (NT'MA E8TRUOTU-
RA DE UN PUEBLO QUE Mov,iNOOSE SIEMPRE EN LOI 
EXTREMOI, TANTO OOMO A LAS EITRELLAI, IE IENTfA 
ARRATRADO HACIA LA TIERRA". 16 
1GUALMENTE PODEM08 D.8T,NGUIR EN LA MfsT1CA IIPAN~A UNA TENOINOIA 
ololoTIOA IMPUL8ADC8 POR UNA ACTITUD ANT1RREFOAMISTA. EN av AFtN CONQU.I-
TAOOR DE SALVA. ALMAS PARA EL CI~O V EV'TAR QUE laTAI II PIERDAN ALIITAN 
PARTIDARIOI V OIIC(PULOI, RIALI!AN CUANTO eSFUERZO CITE A IU ALOANOE POR 
DE.PERTAR LAS CONO'ENCIA8 OORMtOA8 8AOINOOLAI elL L£TAR8D DE LA YIDA CO-
RRtENTI. Su OS~ETIYO NO EI OTAO QUE LA IALVAC.ON V EDUCAC.ON DE LAS ALMAI 
COMO IC PROPUSO IGNAOIO DE LOYOLA POR VrAI AICITIOA •• 
LA Mr.T.OA E.PANOLA IE PROPONI LLIYAR A 0'08 EL MAVOR NUMIRO POS'ILE 
DE ALMA I v lUI ARMAS DE COMBATE IERlN IL !ICO"M!ENTP Y EL PONOC!M!ENT! 
DE 'I M.8MO. Y AQU( TENEMOB IL LEQ(TtMO Y VEROADCRO CARlcTER RENAOENT.ITA 
DE LA M(8T10A £SPANOLAI CULTtVO DE LA tNOIVIDUALIDAD V PSICOLOG(A. 
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EL ~REDOMINtD DE LA RAZ&N 108RE LA 'MAlfNAO'!N V LA M(aT'CA EI~A­
NOLA NO EICAPA A E8TA PARTIOULARIDAD V DE AQU( IU CARloTER ~­
~ERIUA~"TA QUE LA DONYIERTE IN UNA .. (PT,CA RE[~'.'¥A. 
"POR AMOR DE 0.08, HaJAI, QUI NUNCA 01 DEI-
CUIDtts EN EITO. COMO AHeRA- ,QLORtA lEA AL 
SENORI. LD HACll" MIRAD QUE VA MUCHO IN LA 
COSTUMeRE V EN COMENIAR A INTENDER QUi COSA 
E8 0~EN8A DE 0101 V OUAN GRAYI CO,A. PRODU-
RAO MUOHO SABERLO V TRATARLO IN VUI8TROS PEN-
SAMIENIO., PARA QUI YAvl •• ARRAIGANDO IN VUI8-
TRoe CORAIONIS UN ENTERC TIMOR DE Dt08. 
AN' r QUE HAST A QUI II.. ALMA INI'INDA IN • t 
QUILl IIINE HA MINESTIR AN DAR OON MUOHO OU'-
DADO ..... 11 
E.TE OI.CENOIR A LAI ~RO~UNOfOAOEI 01 LA ~ROP'A veUA "PIR,-
AQUeTINIANA It.. TIMA ~UNDAMENTAL V PRINCIPAL DE LA VIDA ERA LLEGAR 
AL CONOCIMflNTO DE 0101 POR IL DE .t MISMO; II.. ALMA ERA A IU JUl. 
010 IL ~NfOO E.PIJO VERrDtOO DONDI PODER OONTEMPLAR A 0'01. 
"No HALLO VO OO'A CON QUI OOMPARAR LA GRAN 
HERMOSUR. DE UN ALMA V LA GRAN CAPAC. DAD, ., 
VERDAOERAMENTI APENA' OEBIN LLIQAR NUI.TROI 
ENTINDtM'INTO' -POR AQUOOa QUE rUESEN- A OOM-
PRENDIRLA. AS( COMO NO PUEDIN LLEGAR A OON"-
DERAR A DIOlt PUIS EL M.IMO DtOI QUE NOI OR'& 
A 'U IMAQIN V IEMEJANZA ••••••••••••••••••• 
No I. PEQUENA Ll.'fMA V OON~U"&N QUE POR 
NUCITRA OULPA NO ENTENDAMOS A NOIOTRO' Mf'MOI 
N' 8EPAMO' Qu,INI •• 0Mo ••••••••••••••• Ml. QUI 
I'INEI PUIDE HAlER EN 18TA ALMA ° QUlIN IITl 
CENTRO EN EITA ALMA 0 EL GRAN VALOR DE ILLA ••• " 
18 
Nlal LA DEL TOM •• "o QUI 'IE IN LA .. (aTICA UNA OBRA DE LA RAZ&N V LA 
~RANCIIOANA QUE .ENALA II.. AMOR OOMO .U rUNDAMENTO. 
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PODAtAM08 TAAZAR LA M(.T.CA DEL CARMELO EN LA e.aUIENTE ~ORMAJ 
LA AAZON OOMO 9UMA<O£ LAS TAES POTINCIAS DEL ALMA, INTCL"ENC'A, 
VOLUNTAD V MEMORIA EN UN.&N OON Ib &MOe. EL MIs ALTO OE Loe AFEC-
T08 V AS( DEJAMOS "MALADO! TAMBIEN LOS ~UNDAMENT08 ESPIR.TUAL£8 
DE LA MrST'CA. 
LA CONTEMPLAC'~N aONSfaTE EN LA ~EN'TUD DE LA FE Y DEL AMOR; 
OULM'NA CUANDO LA ,NTEhIGENC,A EN LA YE Y hA VOLUNTAD EN EL AMOA, 
aE UNEN FUERTE V DUAAMENT£ CON O'OS. 
EL ELIMENTO A1h".oa! EN LA L.TIAATURA ESPANObe.- INDUDA8hE-
MENTE QUE IL ELIMENTO REL"'OSO HA E8TADO SIEMPAI PRIIENTE EN LA. 
PAIINAI DE NUE8TRA PRODUCCI&N L.TERARIA. 8. NOI REMONTAM08 A LA EPO-
PEVA CASTELLANA N08 ENCONTRAMO. OON HIROIS CREVENTE., PRACTIOANTE8, 
CON UN CID CAMPEAOOR QUE ACATA LOS DESIGNIOS DIVINOS V C08hA LA8 AO-
C'LLA8 ~AF.NTE A LA CATEORAL DE SANTA MARfA DE BUAI08 EN 8£8TO 01 
PROFES.ON DE ~E. £L aBt8PO OON JEAOME QUE NO 8OLO CANTA LA M,SA V DA 
LA A8IOLue.IN A LO. GUERRERO. OR,.TIAN08 81NO QUE Ea CAPAZ TAM.,IN DE 
LIDtAR OON 8ua MANOI Y PELEAA COMO UN 'CLOAOO MA8. 
BERCEO ES EL POETA QUE ABRE LA L.TERATURA RELf.tOSA CA8TELLANA. 
Lo. MILA9R08 DE NT"A, SENORA AESPONOEN A UN aENT,M'ENTO DE RELlltOat-
DAD PAIMAR'A E INaENUA, 8ASAOO EN LA EaPEAANZA Y LA MISERICORD'A. LA 
SIMPAT'A POR EL CLERteo MpOIRE DE OLEREO'A-' tN.CIA UNA POIIOION DE ~E 
POPULAR MUY O'FEAEN~E AL 'NT~LEOTUALt8MO TEOL09.CO. 
£L ARDtPRESTE DE H,TA NOI PAESENTA EN au OBAA EL OONFLICTO EN-
TAE LA CARNE V EL EsptRITU, £N SU b,eAo oIL SuEN AMpR APAEO'AMoa EL 
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OONTRASTE ENTRE UNA TRADIC.ON ASCETtOA PROPtA DE LA EDAD MEDIA V LA 
Y'I'ON DE UN MUNDO MATERIAL laTA V REBELOE, EO LA LUOHA OOONFLICTO 
ENTRE EL LOOO V EL aUEN AMOR. CUANOO £L POETA NOB HA.LA DE au LLC-
GADA A LA ERMITA DE SANTA MAR'A DEL VADO, BU VOZ BE CONV'ERTE EN GRI-
t.£ VO OEIQUE SAL f DE TODO AQUUTE Rolco 
TORNI A ROGAR A 0'01 QUE ME NON DtEaE OLVIDO. 
CEROA DE AQUESTA SIERRA HAV UN LOGAR HONRACO, 
MUV SANTO V MUV DEVOTO, SANTA MARfA DEL VADOI 
~U( v TENER VIGiL,A, COMO E8 AOOSTUMBRADO, 
A HONRA DE LA V'RGEN ~RECILE ESTE DITADO' 
IAv, NOBLE SENORA, MADRE DE PIEOAD 
LVI LVOIENTe AL MUNDO, DEL CtELO CLARIDADI 
MI ALMA E M, CUERPO ANTE TU MA~E8TAD 
O~REZOO OON CANTIQAS ~ CON GRAND HOMILDAT". 19 
DON JUAN MANUEL EN BU 08RA "LtaRE DE LO, £,TApO," NOB OFRECE UN 
ELOGIO DE LA VIDA CONTEMPLATtYA V DESORt8E LA ME~OR FORMA DE ORAeiON 
afN 8EPAR,ARSE DE LA VIDA ACT.VA_ M~s QUE LA REPITtCION MAQUINAL DE FOIII-
MAS VERBALES RECONOOE LA 8UPERtORtDAD DEL PENBAMtENTO ELEYADO A O,OS. 
LA 8EQUNDA PAR~E DEL L'BRO 8£ DEDICA POR COMPLETO A LA RELtG'ON V A LOI 
ECLE8,tSTtOoa. 
A FINES DEL 818LO xtv N08 ENCONTRAMOI OON n£L RIMApO PI P~AC'O" 
DEL CANCILLER LOPEZ DE AVALA. JUNTO A LA 8~TIRA DE LOI EITADoa 80011.· 
LEI CNOONTRAMOS ELEMENTOS CATEQU(.TICOI CON 8ENTI00 DE AIOITICA Y QUE 
TANTO HAaRIA DE 'NFLUtR EN LA EVOLUO.O'N DE LA LITERATU'-A OASTELLANA. 
SUI PAOtNA, RcaOSAN AMARGURAI QUk LLEOAN A SUILIMARIE aA~O EL AMPARO 
DE REltGNADA FE Y COMO DIGNO EJEMPLO DE EN8ENANZA PARA EL LEOTOR. AVALA 
E8CRtBE ~ARTE DE BU LlaRO USANce LA FORMA DE LA CONFEI,ON. AUNqUE IL 
AUTOR DEJA INTENCER AL OOM.eN%O DE eu oaR A NO SER MUV CONOCEDOR EN "AL-
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TA TEOLOa(A" Y LA OALI~ICA DE "CIENOIA MUV OBSCUPA" SUS .I~LEXIONES 
DOOTRINALES v MORALES Ll.INAN EL LIBRa. 
"AcuiRDATE. SENNOR. 0.0. VIENTO IS LA VIDA. 
COMO PASA LA NAVE .0.8' 18 CON6UMIDA, 
IN eU80AR OTR08 elENF.$ YO NON ~ALLO M[DIOA, 
QUlIN AL 'N~IERNO FUIRI NON FALLARA SALIDA". 20 
AL LEER ESTAS 18TRD~AS OBSERVAMOS JUNTO AL IENTIDO A.eETIOO DE LAI 
MI8MAI UN TONO AMARGO Y DOL,INTI PERD QUE NO ABANDONA LA ESPIRANZA EN 
EL DIELO, CARACTERrlTICA laTA dLTIMA TAN PRE.tNTI IN TODA LA TRADIC'&N 
LITERARIA DI CASTILLA. 
EN l.A8 COPLA8 DE JORGE MANRIQUE ENCONTRAMOS LA IDEA DE LA oADUDI· 
DAD DE LA VIDA PRESENTE Y LA FUGACIOAD DE l.0 TERRENO. EL POETA OE8TACA 
LA ~AIMACiA DE LO ETE~NO EXALTANDO Loa VALOREe ESPIRITUALEB QUE NO PE-
RECIN. 
MEL VIV,R QUE E8 PERDURABLE 
NON 8£ GANA OON EITADDI 
MUNDANALES, 
NI OON VIDA CILEITABLE 
EN QUE MOP AN Lol PEDAQOa fN~FRNALES ••• " 21 
EN ESTA. COPLAS EL AUTOR MIRA EL MUNDO COMO UN CAMINO HACIA "LA 
MCPlADA SIN PI:8AR" A DON DE L.A 80NDAO ., MiSERICORDIA OIV'NA NOS PERMITE 
LL!GAR. 
LtTERARIAS DONOE EL SENTIMI'NTO RELIGIOSO SE HALLA PR£SIrNTE. 
MAS, NO QUEREM03 TERMINAR SIN HACKR ALUSI&N A CIERTO. EaCR.TDRES 
QUE POR LA (NDOLE DE SU PAOOUCCION LITERAA.A PODEMOS RELACIONARL08 
Mt. DIAEOTAMENT£ 001'4 NUESTAO MOVtMIENTO MisTIOO. 
SdjALAREM08 EN PRIMER LUGAR A FRAV HERNANDO or: TAL-AVERA, QUE AUN-
22 
QUE SUS 08RAS TtENEN ~OCO DE MIIT'CtSMO, POOArAM08 LLAMARLE 8tN EM8ARGO 
MORALES ~ODrMO. VISLUMBRAP UNA ~UGAl LLAMARI.I)A Dr EMOCtCN M(ST'CA. 
CAIRE AL CA,ST,ANC COMO 8EA UNIDD A JrlUCRISTO FOR LA GRACIA' LA VIDA 
TERRENAL NO ES MIs QUE UN LARGO MART'R,O CONDE LA MU£RTE T.ENE COMO ~UN-
CI8N EL Lt.~ARNOI DE ESTE CUERPC MORTAL PAAA ~OlA~ or LA YIOA CE LOS 8.E-
NAVENTURAOOS. ESTA VIDA BIENAYENTURADA, SEG~N VENEGAS, NO EI LA UNION 
CON 0101 SINO EL D'8~RUTE OE Su COMPANrA ~OR LO ~UAL NO SS: LE purCE CON-
orSORISE EN ~ORMA OIALC~AOA LAS ~CUATRO JORNAOAe" 0 ETA PAS DE LA VIDA 
TOS AseiTI008 QUE MfaTlcoa. 
AL HA8LAR DEL f'RCER A8ECEpAR.0 EIP,RITUAb, DE rRANCtaOC DE OSUNA, 
NOI DETENOREMOS EN ALGUNAS CONIIOERACIONES aOBRE LA OSRA POA SIR ISTA 
PCOEM08 CaBERYAR EN iaTE LA .IMILITUO DE LA ORACION DE QUIETUO CON 
LA ORACION DE REoOQ,M'INTO DE LA SANTA. 
wy ANaf HOLGuiME MUCHO CON fL- DICE SANTA TE-
RESA- V OS:T£RMIN~Me: A S£GUIR AQUE\.. CAMINO CON 
1'001.1 MIS ~UERZAI ••• TENtENOO AQUEL LlaRO POR 
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MAESTRO' PORQUE VO NO HALLl MAESTRO, CIGO OON-
FEBOR QUE ME ENTENDIEBE.- 22 
EL PRop6sITO QUE IMPULSO A OSUNA A E80R,alR 8U LIBRO ERA EL ENBENAR 
A TODOB EL EdERCICto DEL RECOGIMIENTO. Su oeRA OARECE DE UNA E_POSI-
016N ORDENAOA Y .'ITEMtTICA PERO A PEIAR DE ELLO RESULTA SUMAMENTE d-
TIL V YALIOeO PARA TODoe LOa INTERI.ACOS EN LA MreTtcA v QUE NEOEIITEN 
SEaVN ALLlaoN PEERS LA MAVOR 'MPORTANC'A DE ,eTA oeRA EaTA EN QUE 
•••• OUANDO 8U AUTOR E.CRtBE OE UNA MANERA 
a'NDILLA ACEROA DE LOS RUD'MENTOI DE LA YIR-
Tue ORISTIANA 0 DE Loe ELEMENToa DE LA VIDA 
SANTA, 3£ ~LEVA HASTA LAe ALTURAS v au PENSA-
MI£NTO aE TRAN8FIGURA ANTE NOSOTROS. No PER-
OI~NDO NUNOA DE y,aTA au META. E80Rt.,ENDO 
'HOLueD PARA AQuiLLO. QUE EN LA PUREZA DE eu 
laPIRITU QUIEREN LLEQAR HAITA O.oa, PUC DE A 
LA PAR, INSTRueR E INSPIRAR, EXHORTAR E tNFLA-
MAR,ANIMA" V REPREND£R." 23 
PARA LLEQAR AL £8TADO DE OONTEMPLADI6N OSUNA N08 REDO~'£NDA LA 
YIGILANOIA DE ND90TR08 MI8Moe V EL OUIDADO DE NULeTRoe 00RAZONE8. Dc 
ESTE MODO ALDAN%AREM08 LA HOCHE DE Loa 8£NT1008 DONDE EL ALMA 8E Lt-
B£RA DON EL YAOIO DC TOD~S LAS 00SA8 CREADA8. Su 'ALTA DE METODO EN LA 
E.POatCI6N LE PERMITE VOLVER A INSISTIR 808R£ AQUEL~08 PUNT~S QUE iL 
CONStOERA Mt. IMPORTANT'S Y VAl.I080a PARA EL LEOTOR V EYITA ~L PELI-
GRO OE QUE i8TOS SEAN ALVIDAOOS. 
AL DESCAI.,RNOS LA ORAO'~N D~ REOO.'MIENTO EL AUTOR REALtZA IU MA-
VOR E8~U£RZO POA OOMUNIOAANoa LA QRANOEZA DE iaTA' 
-'8 EL AOVENIMIENTO DEL SENOR AL tNIMA ••• £$ 
, 
LA AMISTAD 0 ABRIMI£NTO DEL DDRAION DEVOTO 
AL DE CRISTO ••• Ea UNA A80ENO,6N ESPIRITUAL 
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OON CRI8TO ••• EB EL CIELO TERCERO AL QUE E8 
ARRE8ATADA EL ALMA CONTEMPLATJVA ••• LYPARA QUi 
olRI M~8t." 24 
MUCHO DEalo APRENOER SANTA TERESA EN LA8 plGINAS DE ESTE LIB.O, PUEI 
VA EN IL ENCONTRAM08 LA ~'JAOION DE UNA META, LOI OE8EOS POR EL AMADO, EL 
OONOCIMtENTO DE ESTE A TRAVis DE 8UB CR'ATURAS V LAS ASPIRAC'ONES CONT'-
NUAS DE UN'ON CON EL POR SER EL ~'N DE TODAS LAS OaRAS V OrSEOS.O,OS HA 
DE SER PARA EL HOMaRE EL NORTE V LA ESTRELLA DE ORIENTE QUE LE CONDUOE 
HACIA EL V QUE LE PERMITIR~ ALCANZAR LA OUMSRE DE LA DONTEMPLAOI&N. 
OSUNA NO HA8LA MUCHO DEL ESTAD(O M(STIOO N' DE LA VIDA DEL AVAN%AOO 
EN EL OAMINO M'STICO. No PRE8UME DE IRUOITO A paBAR DE TODA BU OIENCIA V 
AL EBCRla'R LD HADE PART.ENDO DE EXPIRIINO'AS VIVAS EXPRES~NDOIE OOMO CON-
YEMPLAT,VO V COMO OIREOTOR DE ALMAS. No LE INTERBA TANTO EL DESCR,aIR LAS 
MARAVILLAS DEL CARMELO, ALDANZAaLES I&LO A UNOS POCOS, COMO BENALAR A MU-
CH08 EL CAMINO QUE LE8 OONDUCI~ HA8TA SUS OUMBRES. 
CON OSUNA 8E SI8TEMAT'ZA POR PRIMERA VEZ EN E8PARA EL OAMINO DE LA 
MiST lOA BAJO EL 'N~LUJO DE ALEMANES V ~LAMENDOI. Su EST'LO POPULAR V DE 
CARlcTER INTIMI.TA, ES DE TENOENCtA A~EOT'VA, ELEMENTOI "TOS QUE MUCHO 
IN~LUVERON EN LOS EBDRITOI DE SANTA TERESA DOMO VEREMOS Mls ADELANTE. 
LA SYBtDA AL MONTI S,GN EB OTRO DE LOB LlaROS QUE PREPARO EL OAMINO 
DE LA GRAN E8CRITORA MiSTtCA. Lo LEVO T'REIA EN UNA fpOOA EN QUE BENT(A 
GRAN DEIAIO.,EGO PUES NO ACERTABA A DEBCRtBIR V ENTENDER SUS EXPERtENC'AS 
M(STICA8 CUANTO MEN OS EXPRE8ARIE 0 TRADUCIRLA8 EN CONOEPTOS. LAB EXPLIOA-
ClONES QUE 80BRE LOI ESTAD(OI DE LA ORACION ENCONTRAMOI EN LAI P~GINAS 
DEL LlaRO AVUDARON A TER.SA A COMPRENDER SUI PROP lAS INQUIETUDEI. 
S,N OUDA QUE BERNARDINO DE LAREDO, AUTOR DEL LIBRO, ERA UN OONTEM-
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PLATIYO GeNuiNO, QUE HABLA8A OON SU ~AOP'A yoa ¥ LA AUTORIOAO DE LA ex-
PER.eNCIA. SU8 PALABRA8 HACEN ELEVAR8E AL ALMA CREYENTe HA8TA LA UNlOAD 
ABSOLUTA CON 0108 EN LA ORACION. 
Sy810A Aft MONTE SION POR LA YfA CONTEMPLATIYA PREIENTA TRE8 LlaR08. 
EL PRIMERO E8 DE CARACTER PREPARATORIO Y Noa PAE8ENTA EL TEMA DE QUE LA 
YIOA DE CRISTO Ea LA CRUZ DC CR.8TO; EL SEGUNOC 8e RE~IERE A LA MEOITA* 
CION Y eL TERCERO TRATA DEL TEMA DE LA CONTEMPLAC,ON. DE~INe eN Qui CON-
SI8TE ISTA, eXPLICA LA NATURALEZA DE LA MI8MA Y ANALIZA EL DESARROLLO 
DEL E8P(RITU EN EL CURSO DC LA YIOA CONTEMPLAT,YA. 
CANTARA POR LA GRAN 'N~LUENCIA QUE EJERCIO EN ELLA, TANTO OON au YIDA 
COMO CON SUS OSRAe. EN au T'EMPO ~ui MUY POPULAR, LA MISMA TEAESA NOS 01-
OEI 
WEe AUTOR DE UNOI LISROS peQUENOa DE ORACION, 
QUE AHORA aE TRATAN MUCHO DE ROMANeel PORQUE 
COMO QUIEN 8teN LO HABrA eJERCITAOO, 18CRIS'O 
HARTO PROYECHOaAMENTE PARA LOS QUE LA TIENEN."25 
Su TRATAOO DC Le 'ReOION Y MEp.TACION ca UN LIBRO PEQUENO EaCRITO 
PARA EL PUEaLO CON EL OSJETO DE QUE LO COMPRA8EN Loa POBREI QUE NO PO-
DIAN AOQUtRIR Loa LIBR08 008Toaoa QUE aE PUBLICA.AN EN LA IpOCA. E8TA 
SASAOO EN EL A'EOEPAR!2 EaPIRITUAL DE OaUNA Y E8 UNA MEICLA DE OOCTRINA 
RE~LEXIYA Y DE aENTIMIENTO INTUITIYO. N08 8ENALA LA MEDITACION Y LA 
CONTEMPLACION COMO EL MEdOR CAMINO PARA LLEGAR A LA UNION fNTtMA OON Dloa. 
LA MEOtTAOfON ATIENDE A LAa RAIONEa, LA CONTEMPLACION LEVANTA Loa A~EC-
Toa, AquiLLA aUSCA, laTA ENCUENTRAI UNA E8 MeDIO, LA OTRA TIAMtNO. EL 
AMOR DC D,oa '8 LA CULMINACION ~INAL. 
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EN JUAN DE AVILA ENOONTRAMOa LA ENOARNAO.6N GENU INA DEL IMPULSO Ao-
TIVISTA DE LA MrSTIOA ESPANOLA, NO OONOlaE LA TRANQU'LA 00NTEMPLAO,6N SI 
NO 8E TRADUCE EN oeRAS. LE DEVORA UNA SED DE ALMAS V POR EIO NO 8E CONFOR-
MA CON SU PROPIA IANTIFIOACI6N S,NO QUE SALE DE LA CELDA A LA CALLE aua-
CANDO GANAR ALMAI PARA OlOS. 
"PODEMoa REoONOCER TAMa.EN EN iL MUCHAS, QUlz~a 
TODAS LAS OARAoTER(STICA8 DE LA GRAN ESOUELA M'S-
TIOA QUE SE KaT~ AHORA FCRMANDO. CUANDO LEEMOS 
EL [P'STOLARIO ESP'A'TUAL Noa CHCCA LA AESERYA 
CON LA QUE HABLA DE LA ORAC,6N MENTAL. TENEMOS 
LA SENSACION DE QUE ESTAMOS ANTE UN GRAN MteT'-
00, PERO DE UN M(aTICO MUY HUNDIDO EN TIERRA, 
'NOAPAZ DE ELEVAR EL VUELD." 26 
ALMA TEMPLADA QUE NO TEME LAS TEMPESTADES DE LA VIDA, SINO QUE LAS 
MIRA ~ON MEZCLA DE EaTOIelSMO SENEQUISTA V DE AleET'SMO ORISTIANO, Y A~N 
LLEGA A BURLARSE DE ELLA. DON UN CON080 GRACEJO QUE RECUERDA AL DE SANTA 
TERESAI 
",PENSABA VUESTRA REVERENDIA- 'SCRIBE A UN R~L'­
.IOSO, PROSADO POR LA PERSEDUDI&N- QUE NO HABrA 
DE ANDAR A aOLAI, SIN CARRETILLA V SIN QUE MANO 
AJENA LE TUVIESE POR LA IUVA' ,TODO HABrA DE IER 
COMER MANJAR DE NINOS, PAPITA V LECHE ••• ! il NO 
FUEaE PORQUE VEO A VUEaTRA REVERENCIA PENADO, oUAN 
DE aUENA .ANA, OVENDOLE QUEJAR V TEMBLAR, ME REI-
R'A VO, OOMO QUIEN OYE A UN N'NO LLORAR v TEMBLAR, 
PORQUE LE HAN A.OMBRADO DON UN LE6N DE PAJA 0 
DON UNA M~SOARA ••• " 21 
FRAY LUIS DE GRANADA HA SIDO OONSIDERADO EL MAYOR DE TODoa LOI PRE-
OURIORES DE SANTA TEREaA DE JEsua. SUS OBRAS PRESENTAN ALGUNOS DEaTELLoa 
DE MISTIOISMO QUE REUN'DOS NOS DARtAN UN RESUMEN SUFlelENTE DE LA VIDA Mra. 
TICA. CON81DERA QUE pocoa PUEDEN ALOANZAR EL PIN~CVLO DE EaA VIDA ••• 
" ••• QUE ES RENUNOIAR A TODO LO QUE NO SEA OIOS 
V UN,RSE EN ESP(RITU DON EL EN UN AMOR OONTI. 
NUO V ARDENT(SIMO". 28 
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Su GyrA DE PICADOR£, II UN TRATADO DE AsciTICA DONDE aE I£NALA EL ME-
~OR CAMINO ~ARA LLEQAR A O,OS. LA INTRoDuce.oN AL aCMegLO pE LA FE £8 UNA 
TIOLOarA CAISTIANA Y UNA ApCLOGfTICA. EBTI PIYIDIDA EN eUATRO PARTES Y EI 
LA OBRA Mlx'MA DE FRAY LUIS DE GRANADA OOMD E8CRITOR Y PENBAOOR CR.8T.ANO. 
AUNQU£ EN SUS OBRAS HABLA ~OCO OE PURGAeiON IN RILAOION A LA YIDA 
MCITICA 18TO BE DEBE A QUE LA VIDA PURGATtVA PARA fL -NO ES MIs QUE Ow 
TRO NOMBRE PARA LA YIOA MlaMA" 
EN LA MeSTIOA ESPANOLA NOS ENOONTRAMOS ~RIOUENTEMENTE CON LA PALA-
BRA AUTOMORT.~tCACI6N, MtrNTRAS QUE FRAY LUIS NOS HAaLA DE LA NECES.DAO 
PE LA C.SC'PL'NA CORPORAL Y A ESTE RESPEOTO N08 0'01 EN IV MEMORIAb DE LA 
X'pA gR'.T.ANA -NADA IS LO QUE NADA OUESTA-, 01 OONOE ~OOEM08 OlDUO.R 
# QUE EL AUTOR NO ORE I NEOESARIO A81QNAR UN PUESTO ESPEOtAL A LA ~URaAOION 
~UESTO QUE IITA SIEM~RE MARCHA UNtDA AL ASOETISMO 0 DIOHO EN oTRoI TiR-
MINOS' NO ES PO'.aLE LA DEyoOlON liN LA PRoPIA MORT"'OAOION. 
EN FRAY Lu.s OE GRANADA YEMOS NO TAN SOLO A UN PREDICADOR Y MAESTRO. 
SINO A UN AsclTtCO Y A UN MORALISTA DE TREMENDA ~UERZA QUE NOS DESORIBE 
EL CAMINO QUE OONoUCE HAC,A LAI CUMBREI MIl EXCELSAI OEL MIITtOISMO, AUN-
QUE NOI HABLA MIs DE LAI CUALIDADEI DE 18TE QUE DE LA AUToEDUCACI~N PA-
RA LOGRARLo. SUI E80RIT08 PRESENTAN UN CARloTER MARCAOAMINTE A80iTIOO. 
HEM08 ESBOZAOO LIGERAMENTI ALGUNOS ASPECTOI DEITACADOS DE LOI PRIN-
01~AL18 ~R[CUR80RES DE SANTA TEREIA. AS~ECTO. QUE YEREM08 APAREC£R NUE-
VAMENTE EN LA8 OBRAS DE LA AUTORA. 
CAP'T11..0 I I 
SANTA TERESA DE JESUS COMO ESCRITORA. 
"POCAS COSA8 QUE ME MA MANDADO LA 
OSEDIENCIA 8E ME HAN HEOMO TAN 
DIVICULTUOSAB COMO EeCRleiA AMOAA 
C08AS 01 ORACION". 
SANTA TrRE:8A. 
AL HA8LAR DE NUleTaos [SCAITORIS M(STIC08. PRINCIPALMENTI 01 SANTA 
TEREIA. MEMOS DI ALUDIR A OIEATO OARXOT[R DE INTIQRIDAO QUI APARECE EN 
SUB oaRAS PRODUCIDO MtS QUE POR UN ACTO OONaCIENTE DE VINAL lOAD IBTiTICA 
COMO EL RESULTADO DE UNA INTEN8A VIDA INTERIOR Y EXTERIOR. EN ILLOS APA-
REoEN YUND.DAI LA LITERATURA DON LA YIDA AIRAZANDO LA TOTALtDAD DE SU EXII· 
TENOIA. 
AL HA8LAR DE LA MADRE TERESA GI81MOS R£COROAR QUE N,NGUNA DE SUS 0-
eRAS ESCRIIIO POR IMPULSO PROPIO 0 PROPIA INICIATIYA. NO ERA IL CU8TO POR 
# LAS LETRAS LO QUE LE ANIMA8A A TOMAR LA PLUMA PUIS NO UE 'INTIA I.ORtTORA. 
SUS oeRAS SON PUIS "ACTOS DE 08EOIENCtA" PARA OAR CUMPLIMIENTO AL MANDA-
TO DE SUS DIREOTORIS [8PIRITUALIS 0 A LA8 SUPL.OA. OE au. OOMPANERA8 DE 
RELI.,ON. Es POR ISO QUE NO REBULTA '~OfL S£PARAR DE sus ESCRITOS A LA 
MON~A OE LA 'SCRITORA. 
NINQUNA 01 SUS oaRAS LLEGO A PuaLICARB' IN YIOA DE ELLA. A FRAV Lu •• 
DE LEON CORRESPONDIO LA REYI810N V OIRECCION DE LA PRIMIRA EOIeloN ESPA-
NOLA DE LOS LIBR08 PRINCIPAL!S 01 LA SANTA QUE APAREOIO EN 1588. 
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TERESA DE CEPEDA Y AHUMADA, HACtO EL 28 DE MARZO DE ,,1, EN AVILA. 
ELLA HABR'A DE COMPARTtR COH SU COMPATRIOTA IGNACIO DE LOYOLA LA MI810N 
HISTORICA DE PROPORCIOHAR DURANTE alGLoa LOa M~a PODERO.OS LUCMAOOREa 
OK LA CONTRARRE~ORMA. 
REALIZA LA RE~ORMA DE LA ORaEN DEL CARMELO, RoaU8TECIENDO LA REGLA 
DE LA ORDEN CON PRECEPToe MI8 R(GIDOa, ~UNOA NUEV08 CONVENTOB Y PROCEDE 
A LA SEPARAC.ON DE LAB CARMELITAS DEBCALZAB DE LAB DE MENOR OBSERVANCIA. 
CON LA AYUOA DE SAN JUAN DE LA CRUZ Y OTR08, REALIZO LA RE~ORMA Y 
REORQANIZAC.OH DE LA RAMA MASCULINA DE LOB CARMEL'TAS. As( LLEQO A ~UN-
CAR 32 MONASTERI08, PR'VADA DE TODO AUXIL'O HUMANO. TENIENOO QUE LUCMAR 
; 
~RICUENTIMINTE CONTRA LA ~UERTE OPOB'CION DE AUTOR'OADES CIVILEe Y ECLE-
BIASTICAa. 'NNUMERABLEa LOa osaTACULca, TRAaAJOS Y rATIQA8 QUE TUVO QUE 
VENCER PARA REAL'ZAR BUS ~UNDACIONE. Y QUE POCO A POCO rUERON CONBUMIEN-
DO aua oiBtLE. ~UERZA. HA8TA QUE LA MUERTE LE 80eRICOG'O IN OCTUSRI DE 
1582 EN ALaA DE TORME8, A LA EDAD DE 8EaENTA Y .IETE ANo •• 
"SU8 oaRAS E.T~H E8TRECHAMEHTE LIQADA' A 8U 
ACTIVtDAD RELIQt080RRE~ORMtBTA. SOH EL 8EDt-
MENTO DE au. TRABAJ08 MORALES Y P81COLOQICOS, 
OE aU8 E'~UERZO' A8CITIC08 Y Mf8TIC08, Y HIH-
GUN TfTULO CONVENOR(A MEJOR AL CONJUNTO DE A-
QUELLO. E8CRITOS QUE EL DE CAMINO pE PER[ICCION 
QUE UNO DE ELLO. LLEVA~. 29 
SY. OIRA'.- PODR'AMOS SEPARAA 'BTAB EN DO. GRUPD81 
LAS FYHDACf9NI'. 
SEGUNDO, AQuILLA8 QUE 8E eA8AN EN LA EXPoaIC.ON DOCTR'-
)0 
MORApA'. EN LUGAR A~ARTE IITUAREMOS bAI CARTA! V bAI POEIIAS. 
DE ESTAI ~LTIMAI DIREMOS QUE bAI QUE HAN bLEGADO A N080TROS NO PRE-
SENTAN Eb INTERII OE IU 08RA EN PROSA. SUS VER80S E8TlN .A8A008 EN TEMAS 
PIADOIoe V AbGUNOS ~REBENTAN UN ~ONOO MfsTICO. UTlblZA EL METRO CORTO, DE 
OCHO 8(bASAI 0 MEN08, SIGUIENDO bA FORMA TRADIOIONAL OASTELLANA. Su ACEN-
TO EI PO~UbAR V LA ~RAIE RlplDA V SENC.bLA. E8 MUV CONOCIOA LA 8ELbA Qbo-
·V,YO 81N VIVIR EN MI • 
• TAN AbTA YIOA ESPERC. 
QUE MU£RO ~ORQUE NO MUERO ••• " )0 
EL LlaRo OE 8U VIDA ~Ul LbAMADO ~OR TERESA Eb bl.RO GRANDE V TAMa.iN 
EL biaRO DE bAI MIIERlCORD,AS DE 0'01, ~Ul EICRITO ENTRE 1562 V 1565. 
Lo EIOR.a.o A INSTANCIAI DE au CON8E~ERO EIP'R'TUAb OCN FRANCIICO 
DE SOTO V SALAZAR. LbEGA HASTA bA ~RtMERA ~UNDAO'ON (1562) V EN lb REbATA 
bA AUTORA CON GRACIA V SENClbLA NATURAblDAD SUS LUCHA., IUFRIMtENTOI, lx-
TAIII, EN UN TONO FAMILIAR V DESEN~AOAOO. LA TRAMA DE E~I'OOIOI V IUFR,. 
MIENT08 8E DESARROLLA CON eUEN SENT,OO, VN'ENDO A bA PLASTIOfDAO DE Loe 
CONOO'MI£NTOS bA DEICRIPOION DE bO. FENOMENOS RELI.,0801. Eb biaRO PRE-
SENTA CUARENTA OA~(TULO', DODE OE b08 CUAbE. EITlN DECIOADOI A UN TRATA-
DO CCMPLETO soaRE bA OPACtON Y sus CbASEt EN FCRMA OE fNSTRUOC.ON. Eb ~-
aRO DE LA V'DA OONSTITUVE UN RELATO MAS ItEN PASIYO. REFLEXIVO V RETROS-
PECTIVO. 
Su 8EGUNDA oeRA PR'NCIPAL, CAMINO DE PERFEeeIO~. Fui ESORITO EN 1565 
A ~ET'OION DEb DOMINleo DOMINGO BANEZ. lo £80RII,6 ~.R. bA8 MONJA8 OEL 
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SO GRITO DE QU£RRA CONTRA LA REFORMA. 
"PUES ,QUi ~. E'~O, MI SE~OR V MI O.ost 0 DAD 
FIN AL MUNDO 0 PONED REMEDIO IN TAN QRANDr.IMOa 
, 
MALES, QUI NO MAV CORAZON QUE LO IUFAA, AUN CE 
LOa QVE aOMOI AUINES. SVPL(oooa. PADRE ETERNO, 
QUE NO LO IUYRl,s VA VoSI ATAJAD EBTt FUEGO, 
SdiOR, ••• tt 31 
TERIIA aVFRE MONDAMEf'\1TE AL CONTEMi>LAA TODO EL MAL PAODUotOO POR LOI 
LUTERANOI V DEL FONDO DE au CORAION BALE UN GRtTO DE Af'\1aUSTIA RDCANDO A 
0101 REMEDII TANTO MAL. 
• ••• NO ME DEJA DE ~UE.RAR EL CORAfON veENDO TAN-
TAl ALMAS cmAO 81 P'ERDENa MAS NO QUERR(A QUE SE 
PERDIE8EN CADA DIA Mle. 
,OM MERMAN •• MfAS!, AVUOAOME A SVPLIOAR lITO AL 
SENOR, QUE PA~A '80 08 JUNTO Su MAJESTAD AQUr, 
ISTE ES VUE8TRO LLAMAMIENTO ••• " 32 
LA RECONQUISTA ESPIRITUAL DE LAS ALMAS II IU OBJETIve V laTA EI LA 
TONICA DEL LIBRO. PARA TEREIA UNA BOLA COS A IMPORTAI 'SALVAR LAS ALMAS', 
V NO SOLAM£NTE LA PROPIA .INO LA DE LAS DEMAS A TRAv/e DEL EJ£MPLO. LA 
LA ORACION CONSTANTE. LA MORTfFteAolON, LA PENITENCIA, LA POBREZA ••• 
OEDICA LA PRIMERA PARTE DEL LIBRO A CONBEoloe AsciTI008 or A UNA BRE-
VI ENSENANIA DE LA ORACION DE ENTENDIMtENTO. LA SEQUNOA PARTE ES VNA IN-
TROOVCOION A LA ORACI6N M(aTIOA. EN ~ORMA DE EXPOS.C.ON DEL PADRENUEITRO. 
A TRAVis DE sua PETtCIONE. VA DISTINGUIENOO LO' TREI QRAOOI DE LA ORAD,SN 
DE RECOGIMtINTO. DE REPOSO V DE VNION. 
EL CAST!LLO IHTER!Oe a L"RO DE LA. elITE MORAPAS E8 bA DIRA MtS 
IMPORTANTE V CONOO.OA DE LA MflTtDA DOCTORA. SE 00N8'OERA COMO LA SUMA 
V COMPLEMENTO DE aua ESCRITOa, Fui REDACTADO EN 1577. OUANDO VA LA AU-
TORA HAS;A PA8ADO LA. Mt. ALTA. E~PERtENO'AS MrST'CAS. EL LlaRO RESPI-
RA ESA PAl V OALMA PRODUOIDA POR EL ROMPtMIENTO DE LA8 ATADURAS TERRE-
NAI, POR LA DltS tLUBI&N DEL DE8EN.Ai~O DE LAS CoaA. DE LA V'DA. 
EN C.TA oaRA 'MAG'NA TERE8A EL ALMA ••• 
• ••• OOMO UN CASTILLO TODO DE UN DtAMANTE ° 
MUV OLARO CRIITAL, ADONDE HAV MUCHOI APO.EN-
TOI. ANS( OOMO EN EL CIELO HAV MUOHAS MORA-
DA .... )) 
OIEYE SON LAS MORADAS EN LAI OUALES EL ALMA aE DETIENE EN au CA-
M.ND HAC.A LA UNION OON 0.08. LAS TRE8 PRIMERAS 8ALAS CORRE8PONDEN A 
LA VrA PUR.ATtVA. LA. TRE8 .tGUIENTE8 A LA ILUMtNAT'VA V LA SiPTIMA 
A LA UN'T'VA. EN ISTA dLT'MA SE REAL'IA EL MATRIMONIO E'PIR'TUAL CON 
0'08, CL ALMA ADQUIERE AQU( AQUEL INCFASLE E8TADO DE VENTURA QUE TERE-
OON LA ESENO'A DE 0.0.". 
iN LA PRIMERA MORADA EL ALMA .E ENOUENTRA EN E.TADO DE GRAC,A PEw 
RO NO LISRE DE PEOAD08 VEN'ALE8. EN LA .EGUNQA MORADA PRACT'OA 1..08 E~ER~ 
0'0'08 AsciTIOOS V ENTRA EN LA VrA PUR.AT'VA. 'SEL MOMENTO DE LAI 
DUDAI Y DE LAI LUOHAI OONTRA LAS TENTAOIONEI. EN LA TEROERA MORADA EL 
ALMA SE APARTA DE LAS C08A8 TERRENALES. QUEDA L.eRE DE PECAD08 VEN,A-
LEa PERO AUN £8 PRoeADA POR Ot08 CON ARIDE! V 8EQUEDAD EN LA ORAO,ON. 
AQU( TERM.NA LA "PUR.ATIO" 
EN LA CUARTA MORADA COMIENZA LA VIDA 80BRENATURAL V APAREOE LA 
ORACION DE RECOGIM,CNTO. EL ALMA 8E OVRECC Y £NTREG. COM~LITAMENTE A 
LA D'VINA VOLUNTAD. At.. PASAR A LA QUINTA CtMARA SE REALIIA LA UNION 
PARCIAL DE LAS POTENOIAI. APARECE LA OAAOION CE REPOSO, LA VOLUNTAD V 
LA INTELIOENCIA EST1N OOMPLETAMENTE ENTRE.AOA8 A 0108, PERO NO ~ALTAN 
LA8 PAUESA8 DI~(O'LE8t EN~ERMEDADES. E8CftUPUL08 V PER8ECUOIONE8 CON 
LAS QUE EL ALMA 5E PURI~ICA V ~ORTALEOE EN EL AMOR DE 0,08. AL PENETRAR 
EN LA SEXTA MORADA APARECE LA ORAOION DE UNION V LA TERCERA POTENCIA 
DEL ALMAI LA MEMORIA ES A.SORVIDA POR LO QU~ LOS SU~RIM'ENT08 V PRt-
VACIONE8 8E TRAN8~ORMAN EN PLAOER. DULOE V DOLOROSO A LA V£Z. PUEDE A-
PAREOER EL iXTASIS EN ~ORMA ACOIOENTAL. SE REALIZA EL OE8PDSORIO DEL 
ALMA CON CRISTO· V TERMaNA EL ESTADO DE ·'LLUMINAT.O· 
VISTA Y DESOONOC'OA. StN QUE IIL ALMA PUCDA OEC'" "c&.o" PUEII NO PVEDE 
COMPARAR8E CON NtNQUNA VISION 0 i.TAS,a. iL ALMA QVEDA SUMERQIOA EN 
LA CONTEMPt-ACtON CELESTIALI EL ALMA QUEOA EN ESTADG ~EL(Z DE ARROBA-
MtENTO. AJENA A TODA IN~LUENCIA EXTERIOR. 
• PARA LLEaAR A ESTAS RECONDITAS MANSIONES. 
OE8Puis DE HAaER ~RANQUEAOO CON PA80 V'RME 
ALTURAS QUE MARqAN. HACE ~ALTA TE"'ER. COMO 
LA TEN(A SANTA l£REeA, MUV BIEN $ENTAOA LA 
CABEZA. SE NEC~8'TA .AM •• iN PARA NO PERCER-
aE EN ESTca M,NUO.0808 AN~'8'1. UNA EX-
PERIENCIA DE E8TADC8 808RENATURALEa COMO 
LA 8UVA. Y, AUH ALOANZADO K8TO, NO PUEDE 
UNO MENOS DE A.OM.RAR8E ANTE AQUEL LENQUAJE 
TAN .Rtvfeo, TAN MALEA8LE. QUE 8E PLIEQA 
DEL MOOD MtS PERFEOTO A LAS MIs ABSTRU8AB 
COHCEPCIONEI DE LA MENTE-. J4 
JA CARMEL ITA NO POOEMOI PABAR POR ALTO LAS PALA8RAI QUE AL RE 
'.-
"Y NO E8 MENOI OL~RA N. MENOm MtLAGROSA LA 
IEaUNDA IMAGEN QUE DIJE, QUE ION LOI EBCRIT08 
V LIBROS, EN LOS OUALIS. 81N NINOVNA ~UDA, 
QUI80 IL ESP(RITU SANTO QUE LA MADRE TEREIA 
FUE8E UN EJEMPLO RARIB'MO. PORQUE EN LA ALTEZA 
DE LA8 C08AI QUI TRATA, V IN LA DEL.CADEZA V 
CLAR'DAD OON QUE LAS TRATA, '_OEO£ A MUCHOI 
INaINIOI' V EN LA VORMA DEL OECIR, V EN LA 
PUREZA V VAC'LIDAD DEL EITtLO, V EN LA GRACIA 
V aUENA COMPO.TURA 01 LA. PALABRAS. V IN UNA 
ELIGANC,A CE8AVE'TAOA QUE DILEtTA EN EKTAEMO, 
DUOD VO QUE HAVA EN NUESTRA LENGUA ESCRITURA 
QUE CON ELLes 8E ,aUALE. Y ANS;, SIEMPRE QUE 
Loa LEO, ME ADMIRD DE NUEVO, V EN MUCHA8 PAR-
TES DE ILLOS ME PARIOE QUE NO ES INGENIO 01 
HOMBRE EL QUE o.a., V NO oUDO liND QUE HA.LA-
aA EL Eap'RtTV SANTO EN ILLA EN MUOHOS LUGA-
RES, V QUE LE REa'A LA PLUMA V LA MANDl QUE 
ANa' LO MANtFtE8TA LA LUZ. QUE PONE EN LA8 co-
SAl O.CURAI, V EL VUE aD QUE ENC.ENCE CON aUI 
PALAI.A. EN EL CORAZON QUE LAS LEE." JS 
INDUCABLEMENTE QUE EN LAS PALABRA. DE FRAV LUfa DE LION INCONTRA-
Moa LOS ELOGIOS Ml. ENTualASTAI Y LLEN08 DE AOMIRACI6N HACIA LOI E8CAI-
Toa 01 LA DOCTORA MISTICA. EL ART,ITA V EL HOMBRE 01 ESP(RfTU, UNIDOI 
EN FRAV LUIS, INTERPRETAN V COMPRENDEN LA 8ANT'DAD V alLLEZA HICHoa 
'ITILO V GRACIA INCOMPARABLE EN LA8 oaRA8 OE LA SANTA DE AV'LA. 
EN SANTA TEAEIA IMPERA EL PRINCIPIO RENACENTI8TA "'IORIBO OOMO 
HASLO" PERO CON GRANDE a MDDIVICACIDNE8 VA QUE EL INTERls RELIGIOSO LE 
'MPULSA8A A .aNOAAR TODO VALOR 'ITiTleo DE LA £XPR£810N PARA ATENOER 
TAN .&LO LAS INTERNA8 IN8PIRACfONES DE 0'08. 
MLA PRIORA DE UN OONVENTO DEBE M,RAR EN LA 
MANERA DE HA8LAR, QUE VAVA CON 8'MPLteIDAD 
v LLANEZA V RELIGION' QUE LLEVE Mt. ESTtLO 
DE ERMtTANO V GENTE RET'RADA, QUE NO fR TO-
MANOO VOCABLD. DE NOVEDAOES •••• QUE 51: USAN 
3.5 
EN EL MUNDO. PRiclENSE MIs DE GROBERAS QUE DE 
CURtOSAS EN ESTOS CASOS". )6 
LA CURIOS' DAD EN EL LENOVAdE POR MANT~NER LA SELLEZA EXPAEe'VA NO 
[eTt BIEN EN ~UIEN PE!EA PRACTIOAR LAS V,RTVDES AsoiTIOAS VA QUE ENOIERAA 
EN si UN P~LIGAO DE VANIOAO. EN EL L'BRD DE sy V!O~ 8£ QUEJA V AOUSA A 
s i M 18r,tlA DE TIU:S MEgEe or; QALANT£09 QUE TUVO EN SU PR I MERA JUVENTUD CAL 1-
"COMENCi A TRAE~ GALAS V A DESEAR CONTENTAR EN 
PARf'CER BIEN, CON MUOHO CUtOADO DE MANOS, 0.1.-
BELLOS v CLORES. Y TODAS LAS VANIDADE8 QUE EN 
ESTO POOrA TE~EP. QUE ERAN HARTA. POA SER MUV 
AYRIO,A". J1 
SANTA TERESA QUE ESOR'S(A TA',. S~LO MOVIO" POR UN INTeRls DE OBEO'EN-
OIA, AOOPTA EL EST'LO DE8CUtOADO OOMO GARANT(A OE HUMfLOAD. EN EST! AVtN 
POR HU'R A TODD S£NTIMIENTO DE OUR.OeIOAD V VANIOAO EN LA EXPRESION DEL 
LENQUAJE ENOONTRAMOS EL MOTIVO QUE JU5Tt~'DA LA AUS£NOIA EN SUI oeRAS 
DutL£1 ERA TAN A~'CfONAOA V QUE OONSTtTU(AN POR LA IpoOA EL MANUA~ DeL 
MASLA O,.CAiTA. S&Lo ENCONT~AMOI A~QU~A VE% sua CA3T'LLoa v GIGANTE •• 
8'EN SABEM08 QUE AUNQUI: tERESA NO ERA UNA INTELCCTUAL OC LAS LETRA., 
I',RA "N IIMBAIi'tQO MUV AP'HHONAD.a. A I..A8 LECTUI'tAi V QUE LEtA CON AV(OCZ Lt-
BR019 "II..IQ I~'OS Qua: MUCHO 'N"'-U"E~Nf EN BU II'ORMACt&N PERO CUVO EITtLO 
NO S'GUE EN N,NOUNO OE sus EeCR.TOS. HUMtLDIEMENTE NOI DEOLAMI 
••• IRI I!RALAOA CAOA II'UNDAC,&N V PROCURARi 
AaRCVIAR. 8. SUP'CR£I PORQUE Mf CSTILO CI 
TAN PE8ADO QUE, AUNQUE QU'CRA. TEMO QUE NO 
Ot.JARtf' OE OANMR Y e.4tfSAftMlt" )6 
T£REIA NO VUELVE NUNCA ATR~8 PARA R~VI'AR LD ESCRITO V ME~ORAALO. 
L.E"GUA4JE DE LA MI.. V.;:tJA TRAO.CION CA8TELLANA, DONCE A8UNDAN LOS ARCAf •• 
MOB DE~ "NAtOr, CUANT.Mls, ANQUE Y VARIO$ MAs Qvr ENOONTpAMoa A LO LAR80 
OE 8V8 E80A'TOS. 
TAetON£8 NI OULTI6MOS. POR NO APARTARae: D£L OAMINO DE LA NATURAL.OAD EN 
8UI ~RAS£8 AeVNOAN ERRORES 81NTIoTlo08, ELIPSI8 Y VULQARt8M08 OEBIOO A 
OltaCU'DO .... I.e (;.U£ A I QNORANO' A V I'N MUOHOS CA808 A UN HUM'LOE DEBFO DE NO 
SENTAR PLAZA DE 8A8.0. No "ABARON 0£8APERO'8'OA8 PARA FRAV Lu., DE tEON 
£8TA8 IRREGULAR'OADE'S A LAS QUE L.E •• 08 DE OONDF.NAR MENC,ONA COMO EL "LU-
EKPAEB' nN V EN LOa QUE ELLA PAREO£ O£LE fTAA8£ I 
" I VtLAM£ 0'0'1 YOOAA .N UN PUNTtTO DE HONRAI 39 
"QuE 81 EL AU"" ISTt DI8PUE8TA. UNA erNTELLtCA 
QUE SAL.TE L~ ABRASARA TOOA". 40 
"S" QUE NO HEMOS DE LL!:IlAR A MABLAR OO~I UN 
PR(NetPE COMO CON UN LA8RAOOROITO 0 COMO CON 
UNA POBAE CON N080TR"., ••• " 41 
"01~'8 QUE aON COS.LLA8 QUE NO 80N NAOA, QUE 
NO HAV QUE ~ACE~ CASO DE ELLAS". 42 
" • •• QUE L 0 QUI: W8:MOS DE Pit£) flit A O. os., 1t8 qUE 
EN EaTE 8A8T'LL.TO QUE HAY YA DE 8UEN08 CR •• -
TIANO. NO 8E LEVANTE N'NGUN TAA'OOA". 4) 
MENTE LA EXPRES,6N eoaRECOSE AL LEOTOR POR au FUERZA tMPRESICNANTE, COMO 
CUANDO NOS olc£1 
HS'ENTE SER HERIDA 8ABRO.(S,MAMENTE, MAS 
NO ATINA 0&..0 Nt QUliN LA HIR.O, MAS CONO-
DE IER COSA PREOI08A, Y JAMIe QUERRfA SER 
SANA O:! "QuELL,Il HI'RIOA •••••••••••••••••••• 
Y ES HART" PENA, AUNQUE BABROSA v DULCEa •• 
••• PO~QU£ ESTE DOLOR SA8ROSO, V NO £8 COLOR, 
••••••••• MulRE8E LA CENT£L~A V QUEOA CON 
OgS~O DE TORNAR A PADEOER AQUEL DO-
LOR AMOROSO QUE LE CAUSA ••••••••••••• H 44 
" ••• ~8 UNA MAN£~A DC HERIDA QUE PARECI' AL 
ALMA COMO SI UNA 8AETA LA METICal' POR I'~ 
OORA%ON 0 POR ELLA MtSMA. ANS( OAue" UN DO-
LOR Q~ANDE QUE HAO, QUC~AR. Y TAN 8A8ROSO, 
QUE NUNCA QUERR(A LE FALTASE". 45 
TI'R£SA ENSANCHA IL'M'TADAMENTE EL SENTICO DE LAS PALASRAS HASTA HA-
OEALES ADQUIRIR EL S.QNtF.OADO NECESARIO OA~AZ DE EXPL'CAR OONOEPTO. QUE 
A PRtMEftA YISTA ME8ULTAR(AN INEXPLIOABLEI. Su LENQUAJE ADQUIER£ AS' UNA 
FUERZA EXPAESIYA OAPA% DE FAOtLITAR AL LEOTOA LA OOMPRENS'ON DE CONOEP-
TOB Y [STADOS M(STICOS 'NDE80RIPTISLES. 
EL £ST'LO DE LA OOOTORA DE AYILA NO £8 OTRO QUE LA MAN.FE8TAOt8N 
DE sua IENTIMtENTOS v ESTADOI DE ALMA. EN LO. MOMENTOS INE~ASLE8, AL 
REDORDAR eus tXTASt. USA UN TONO tNTERJEOTtYO v EN sus RELACIONE8 Y COM-
PARACIONEI U~A FORMA tNAOABAOA LLENA DE ENOANTO QUE MAS PAREOE HABLARNoa 
~SE HA REPROCHADO A SANTA TERESA UN CSTILO 
OIFUSO, UNA SUPERABUNDANoeA O~_ LENGUAJE Y 
, 
DE LA E~P~E8tON QUE, EN OIEATO MODO, aUELEN 
SER NATURA~E8 EN Loe QRANDES C'P(RITUS. PE-
RO APART£ gE QUE ESE L,a£RO DE~ECTO 6£ OON-
TRAPESA EN ELLA POR £L 8~'LLO Y V'VEZA DE 
LAS IMAQENE8, NADA REV~LA TANTO LA ~LEXI-
alL.DAD DE au PLUMA COMO LA CORREapONDENCIA 
QUE eoaTUVO CON CUANTOS EN LA ESPANA DE au 
TIEMPO PEN8ABAN v EaCR •• rAN. POL(TICA, OOC-
TRINA, MORAL, POEsfA ••• NADA EICAPA A LA 
UNIVER8ALIOAD DE au PENaAMIENTO. 
SI E8 CIERTO QUE EN NINGUN oaRO MrSTICO 
HAN LLEBADO A MtS ALTAS a'MAS DE EXALTAC'ON 
EL ,MPULao HACIA EL OIELO, LA V18.0N DE 
LD 'NVEN81SLE, EL ORDEN BERt,.eo DE LA PLE-
GARIA V DEL AMOR, TAMPOC. NADIE LLEVO Mta 
LE~oa LA CLARIOAD DIALloTtCA V LA FUERIA 
PERSUAS,VA." 46 
Y EL PADRE ~RAOltN, REF.RIINOOSE AL EaTILO DE LA SANTA, Noa DIOEa 
" Su LENGUA~E EI ALT(aIMO v DE Loa MtS 
ELEGANTEa EN LA LENGUA ESPANOLA I QUE QUlzta 
MUCHOI LETRAooa NO ACERTARtN A DECIR UNA 
CLtU8ULA RAN RODADA V .,EN DICHA, COMO ELLA 
LA DICE, AUNQUE SORREN v ENMIENDEN MIL VE-
CEI, v ELLA LO ESCRIS'O SIN ENMENDAR PAPEL, 
V CON GRAN VELOCIDAD." 47 
RECUR"S (XPRESIVpB.- LA CONSIOERAC.ON DEL FENOMENO L,TERAR'O EN 
LA CREACION DE Loa M(IT.coa REIPONDE NO SOLAMENTE A UN PRINCIPIO DE EX-
PRESION 8,NO TAMa.IN COMO FORMA DE COMUNIDAD.ON 0 ENCUENTRO DE DOS ALMAS. 
PARA EL MfsTICO NINGUNO DE LOS ASPECTOI DE EITA COMUNICAC'ON PUEDE aER 
INCIDENTAL N' ADC'DENTAL. PORQUE AUNQUE NO LE INTERESE INTENCIONALMENTE 
LO PURAMENTE FORMAL 0 MATERIAL DE LA EXPREB.ON, SU VALORACION SE LE HA-
CE INEVITAaLE. eUANTO Mt. INTENao ES EL DESEO DE DE8CUBRIR LO PROFUNDO 
DE IU ALMA, MtS INEVITAaLE LE aERt LA EXPREalON LtTERAR'A 0 POIT.CA. AL 
TRATAR DE EXPREaAR LO MtS PROFUNOO DE aua aENTIMIENTOS BUSCA EN LAa PA-
LABRAS, NO SOLAMENTE EL OAR A CONoeER 0 ENSENAR SINO EL EXPREIAR, SUGERIR 
o COMUNICAR EIE E8TADO EMoelONAL DET£RMINADO POR LA EXPERIENCIA MrSTICA. 
39 
DE TAL MANEAA EL LENQUA~E DE LO. M'ST'OOS SE PLASMA EN EXPAES,O-
, 
NES V ~'GUAA8 FUEAA DE LO OOMUN V DE LO RAeiONAL QUE NO PUIDI .ER 
OOMPRENDIDO 0 GOZADO PLENAM£NTE Mla QUE DE ESA MANEAA ESPEOIAL EN QUE 
LO EMPLEA .U AUTOR. 
EN EL LENGUA~E Mi.T'OO ASUNDA EL U.O DE SrMBOLOS. COMOELEMEN-
Toa DEL MUNDO SENS'BLE OAPACE. DE OES'GNAR UNA REAL'DAO INYIStBLE' £-
LEV~ND08E DE LA ORIATURA AL CREADOR 0 Y'ENDO EN E.TE A OTRA8 ORIATURA •• 
SANTA TEAESA EMPLEA UNA GRAN VARIEOAO DE IrMBOLOa PARA ENCARNAR 
LA MANERA EN QUE Daol TOOA AL ALMA AL PASAR POR ELLA. EN EL ItGU'ENTE 
PA'AJE PODEMoa eS.ERVAR ALGUNOS EJIMPLO.' 
••••• UNA COMITA QUE PASA DE PRESTO. 0 
UN TRUENO AUNQUE NO SE OVE RU.DO ••••• EL 
ALMA ••••••• IENTE IER HERIDA IASRosfIIMA-
MENTE. MAS NO AT'NA. O&MO NI QUaiN LA 
HIR.& •••• UN SILSO TAN PENETAATIye PARA 
ENOENOERLE EL ALMA ••• CLAAAMENTE LE PA-
AECE QUE EITl OON ELLA 'U D.o ••••• EN 
EaTE FUEGO DEL SAASERO ENOENDIDO QUE EI 
M. OIOS, IALTASA ALGUNA OEHTELLA V DAIA 
EN EL ALMA ••• V AL TOOAR HAOE AQUELLA 0-
PERACI6N •••• HC AOASA CE ASRASAR EL AL-
MA 8.NO QUE VA 8E YA A ENOENDER, MulRESE 
LA OENTELLA". 48 
EL SrMIBLO OIL NUDO EMPLEADO POR TEREaA AL TAATAR DE EXPL'OAR 
LA UNION M(STIOA DEL ALMA OON 0.08 PAREOE ~N'OO. EaTE IrMBOLO OOURRE 
UT'LIZA EL S'MBOLO DE LA ~UENTE. DE DON DE MANAN D'~ER£NTEI ARRO-
VOS PARA ALIVIAA LA aEO DEL OAM'NANTE. AELAO.ONANDC EaToa ARROVOS OON 
LAS OONICLAOIONEI QUE 0'01 ENVrA AL ALMA QUE OAM'NA POA EL IENOERO 
DE LA VIRTUD, ~ARA ALIVIAR LAB ~ENA. v 8urRtMIENTOS DEL CAM INC. 
M ••• MAS NO DIGO ~OR EBTE CAMINO VENGAN 
UNOS, Y ~OR 18TE OTROS, ANTES ~ui TAN 
GRANDE SU MISERICORDIA, QUE A NAD.E QUI-
T& ~ROCURAR8E YEN.R A ESTA rUENTE OE VI-
DA A SESEA." 
" ••• DE E'TA ~UENTE CAUDALOSA BALEN ARRO-
YOS. UNO' GRANDES, OTROS PEQUENO., Y AUN 
ALGUNAS YECES CHARQUITO' PARA N.NO •••• 
PARA LOS QUE E8T~N MUy EN PRINC'PIO DE 
LA VIRTUD. ANs( QUE HERMANAS, NO HAY~'8 
MIEDO YURt,. DE 8ED EN EL CAMINOI NUNCA 
~ALTA AGUA DE OONBOLAC.&N TAN rALTO QUE 
NO .E PUEDA surRIR". 49 
EN OTRA OCASION ALUDE AL S(MSOLO DE LA rUENTE PARA 'NDICAR "LA 
PRI.ENCIA DE 0.08 EN EL ALMA V au UNtON CON ILLA" CuANDO IL AGUA NO 
E8 TRAN8PARENTE SIGNlrlDA LA FE Y II E8 Dtt~ANA REPRESENTA A Otoa. 
EN 8U OBRA TITULADA CASTILLO INTERIOR TERESA UTILIZA LA DIVtSION 
EN MORAOAI EN LueAR DE CAP(TULoa. EL·T(TULO E8 EXACTO V N08 ANUNOIA 
OON ELLO EL IMPLED DE UNA ALEQORrA ATINAD(StMA, EN LA ~UAL HA8TA LAI 
PARTES DEL LISRO NOS HASLAN DE CASTILLO', DE MANS'ONES, DE OOIA IAQRA-
DA DONDE MORA OtOS, REY DEL CASTILLO. LA AUTOAA PRETENDE MED,ANTE EL 
EMPLEO DE ESTA ALEeOArA DAR A INTENDEA CIERTOS CONCEPTOI AB8TRACTOS, 
QUE DE NO SER POR EL Uso DE ALGUNAS tM~GENEI SERrA MUY DtFICIL EL DAR-
LOS A CONOOER. 
nEL ALMA QUE 18Tt EN GRAC.A TIENE LIM-
PIO sua CAI8TALES, Y LOS RAVOS DEL SOL 
QUE LLEYA DENTRO IRRADIAN PUROS HASTA 
8U SUPER~tC'E. S, LA eRACIA NO ES ATENDI-
OA OOMO ELLA MERECE, LOS ORISTALES SI 
IMPANAN DE VAHO NEGAO V A~N QUEDAN UNTA-
DOl 01 ESPESA PEZ, QuE LES DEJA NIGROa 
Y OPACOI, DE aUERTE QUE A8' LLEVAN UN 
SOL OOMD al 18TUYIE81N A OS.OURAS. Y 
41 
LAa QUI PtERDEN LA FE OAT&LtCA V ROMPeN 
CON ELLA E8 OOMO SI AQUELLOS OR.STALE8 8E 
QUEaRARAN, QUe VA De NINGUNA MANERA PUE-
DEN OAR LUI Nt LA LLEVAN DENTRO, QUE 81 
Fui". SO 
Sc SUPON! QUE TODAS LAS METtFoRAa DE SANTA fEREaA BON EXDLUS'VA-
MENTE RESULTADO DE a(MILEa EaPANOLE3 0 LATINOS MI. ANTI.UOS, USADOS EN 
EIORITOS AIoiTlooa, CON LOS OUALES LA iANTA 81 HAa'A FAMILIARIZAOO PDR 
LECTURA DtRECTA 0 POR MEOIO DE SUS OCNFEIORES, pura ILLA NO SAa'A LATiN. 
Los M(ITlooa ISPANOLES EN au RIQUEZA DE SiMILES, LLAMAN A CIERTAa 
GRAC.AS "ORNATOS", "JOVAS", ETO. QRACIAS QUE EL D,VINO Eaposo OTORGA A 
au DEapOSADA MIST lOA ANTES DEL MATAIMONIO ESPIRITUAL, CON £L FIN DE PRC-
PARARLA PARA EaTE ACONTEOIMIENTO 
" ESTA' SON LAS dOVAS QUE OOM.ENZA EL Ea-
POSO A DAR A SU ESPOSA V SON DE TANTO 
VALoa QUE NO LAS PONDRl A MAL REOAUDO". 51 
AL HA8LARN08 DE LA RELAC.6N ENTRE AsoiTIOA V MiSTtOA TERESA LA 
CtON 8E ~REIENTA COMO' 
" AQUA DEL ARROYO, MENOS GRATA QUE EL AQUA 
DE LA FUENTE DE LA OONTEMPLAO.ONj LA UNA 
VIENE DE MUV LEJOS POR MUOHoa ARCAOUOEa, 
LA OTRA E8Tl EN EL M.SMO NAOIMIENTO DE A-
QUA Y NUNCA 8E SEOA, SIEMPRE laTl PROOE-
OIENDO AGUA pE ALL!". 52 
CUANOO QUIERE EXPL'CARNOS LA RELACfON ENTRE UNA OIF(O'L AOTtVIDAO 
V UNA FlOIL PAStVIDAO NOS PRESENTA IM1GENEa DE E8FUERIO V OEaOANSO, 
SINALANOO LA OIFERENCIA ENTRE EL HORTELANO QUE IACA EL AQUA DEL POlO 
OON GRAN TRA.AJO, FRENTE A LA GRAN ~AOtLIDAD DE oaTENER EL RIEGO OON 
LA LLUV,A. 
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-PARlcEME A Mi QUE 5E PUEDC REQAR (EaTA 
HUERTA) DC OUATRO MANERA •• 0 CON SAoaR A-
QUA DE UN POZO, QUE Ea A NUESTRO GRAN TRA-
BAJO; 0 CON NOR'A V ARCAOUCES, QU~ BE aA-
CA CON UN TORNO ••• Ea A MENOa TRABAJO QUE 
~STO OTRO V sAeAsE MAS AGUA; 0 DE UN AIO 
o ARROYO, EITO SE R.EGA MUY MEJOR, QUE 
QUEOA MAS HARTA LA TIERRA DE AQUA V NO ac 
MA MENEaTER REQAR TAN A MENUOO Y Ea A MENoa 
TRA8AJO DEL HORTELANO 0 CON LLOYER MUCHO, 
QUE LO RtEGA EL SANOR 'IN TRA.AdO NINGUNO 
NUESTRO, Y ES MUY 8tN COMPARACt~N MEJOR QUE 
TOOO LO QUE QUIDA DleHO". 5) 
AL IN_laT.R NUEVAMENTE EN LA RELACION ENTRE MEO'TActON ¥ C~TEMPLA-
CION LE COMPARA A LA £MfENOIA VAINA DEL GU.ANO AL MILAR SU CAPULLO Y AL 
PAMB!O PAS!Y9 DEL QUBANO EN MARIPOBA. 
-PUEa CRECIDO ESTE QU8ANO •••••••• CQMICN%A 
A LAaRAR LA BEDA Y EO.VICAR LA CASA ADDN-
DE HA DE MORIR ••••••• AOABA ~8TE GU8ANO 
QUE £8 GRANDE V FEO Y SALE DEL MtSMO OA-
PULLO UNA MARIPOatCA SLANCA MUV GRACIOSA". ;4 
TEREIA ACUOE AL S(MIL DE LA ,NQUtETA MAR.POBA QUE QUEMA aus ALAI 
PARA E~PLICAR LA ~T'MA ETAPA DEL PENOSO Y PURIFICAOOR CESAS'MtENTO QUE 
CONDUCE. LA QUIETUC DEL RECOGIMIENTO. ESTA ETAPA PERTENECE A 0'01 Y 
NO AL HOMBRE. LA 'MtGEN MAl ACAIAOA DEL ALMA AQUIETAOA QUE £8 MOVIOA POR 
0.08 LA TENEMOI EN EL .(MIL DE UNA' 
A LOS CSPANOLES CORRESPONDE EL EXCLU81VC MERtTO DE HASER ESPEC.VI· 
CADO LA DECREOIENTE AOT,VtDAD OL LAB VACULTADC8 A MEDIDA QWE AUMENTA 
LA PASIV'OAD EN LA CONTEMPLACI~N, CON S(MILES TAN VALI0808 COMO LOI UTI· 
LI%ADO POR SANTA TERESA. LA. ALMAS OONTEMPLATIVAS COMtEN%AN "ENDO' 
ft A8NlLLoa PARA TRAER LA NORtA DEL AGUA ••• 
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CERRAOOS LOB OJOS V NO ENTENOIENDO LO 
QUE HACEN". 56 
[NTONOES 8E A.ANDONAN POR OOMPLETO EN LAS MANO. OE 010', ENTRE-
GADOS A au M,8ER'CORDIA' 
H ••• NO OOMO LOS QUE EaTAN EN EL CADAL-
SO MIRANOO AL TORO (SINO OOMO) Loa QUE 
ANDAN PON.ENDOIELE EN LOS CUERNOS H• 57 
A 
HASTA AOABR POR NO IER MtS' 
~ 
H ••• QUE LA OERA ~UANDO ,MPRIME OTRO EL 
.ELLO •••• I&LO EBTI DISPUESTA, DIGO BLAN-
OAt V AUN PARA ESTA D'.POBIO.&N TAMPOCO 
BE ASLANDA ELLA, SINO QUE SS EBTI QUEDA 
V LO CONSOIENTE". S8 
FREeUENTEMENTE VEMa. A TERE.A LUOHANDO OON EL PR08LEMA LINGUIS. 
Tleo AL TRATAR DE EXPONER UNA EXPERIENCIA tNErA8LEI 
« Qu.EN PAeARE POR ELLAS, QUE TEHQA MAS 
HAS'LtDAD QUE VO, LAS SABRt QU.ZA DAR A 
ENTENDER, AUNQUE MS PARECE SIEN D.r.oUL-
TUOSO". 59 
AL MlaMO T.EMPO EL EITADO DE EXTREMO GOCE LE HACE CAS. IMPOS.BLE 
EL CON TENER .U. ANSfA •• NMENSAS DE ALASANZA A 0101 PRODUCIENDC UN 
DE8BORDAM.ENTO DEL ALMA EN EXPRESION CE QOZO POR IENTIRSE LLENA DE 
0108. 
"OM, vlLQAME OIOS- EXOLAMA TERESA-, CUtL 
ESTI UN ALMA OUANDO EaTI Aa;! TODA ELLA 
QUERRIA SER LENQUAS PARA ALASAR AL SENOR. 
Yo sf PER.OHA QUE, DON HO SER POETA, LE 
AOAEOIA HADER DE PREaTO eOPLAS MUV 8EN-
TIDA •••• " 60 
SABEM08 COMO LA MONJA DE AVILA DDMPU80 8U OL08A "VfV9 81N VIvie 
EN Mr" EN UNO DE EaT08 E8TADOS 'NMEDIAT08 AL EITAOO DE UNION. SE HA 
D.CHO QUE EL COLOR HASLA A LOS OJDI V PODRtAM08 ANADIR NoaOTRosl "EL 
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AMOR HASLA AL CORAZON". TERESA VI.! ENAMORADA DE UN IDEAL' EL AMOR A 
0'08 V 'S EN EITE AMOR A 0'08 OONDE ENCUINTAA CLLA LA rUINTE DE SU INa-
PIRACION IMPRENDtENDO EL VUELO HAC'A REGtON!1 EMP(REAa PERO lIN OEJAR 
DE RECORREA A PIE V'AME LOS CAMINOS uts REALES. 
DON FELIPE PICAT08TE, AL COtIlt':"lTAR LA E8TILisTICA TEAES,ANO-SAN.,UA'" 
NISTA "'108 DICEI 
1# 
ORIG'N~IOAO.-
" No QUAROARON COMO LOPE, LOI ANTIGU08 
PRECEPTOa CON LLAYES, 81NO QUE LOS DESCO-
NOCrAN, • POR TANTO, NO EMleT.ERON PARA 
ELLOI, V A8( 8C TOMARON 'N~INITAS LIBER-
TADE8 EN LA VORMA V EN EL LINGUA.", R~A-
PIENDO CON FAECUENOIA LAS LEVEl DE LA 
GRAMtTICA EN LAB rRASC8 V CN LAB PALABRAI, 
OON LA SUPERIORIDAO 01 au 8ENI0 v LA AUTO-
RIDAD QUI LES DASA LA GRANOEZA, LA PROVUN-
DIDAD 0 IL MI8TERI0 DE L08 AaUNTOS QUE 
TRATA8AN. LA QRAMtTICA ERA ESTRECHO MOL-
DE PARA AQUIL paNaAMIENTO. SUI CIORITOS 
laTlN DEN801 DC .'ROS V VOCA8L08 NUI-
vos, MUClioe DE Loa OUALES TIENEN SINGULAR 
SELLIZA V CXACT(.,MA PROPIEDAD". 61 
" TOD08 NUESTRO. GRANDE a MfSTtC08 aON 
POETAe, AUN EIORtStENDO EN PROSA, V LO 
IS MJ. QUE TODOS SANTA TERESA EN LA TRAZA 
V DtSPOIICtON DE SU CASTILLO INTERloa". 
BIEN 8ABEMOB QUE EN EI_ 8.Gt..0 XVI, pnlMERO DE NUSTPt.A EDAO Of!: ORO, 
~REDOMINA UNA NOTA DE 8ENOILLEZ V NATURAL lOAD EN IL LENQUAJE, PRAOT.-
OAOA POP. LOS PAI\'!CtPALE8 ESCAITORES DE LA froDCA. TERESA ADOPTA UNA PO-
.; J. SICION EXTREMA DENTRO D!!: ESTA NORMA, NOTASLt: POR IU M )(IMA ESPOtfTANEt-
DAD. ESTE RASGD DE EIPONTANEtDAD LE ACAAREA UN SELLO DE ORIQINALIDAD 
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QUE LE HA VALIDO EL CALIFfCATIVO DE "LA MAS ORIGINAL ESCRITORA" ENTRE 
UN PROFUNDa SENTIMIENTO DE HUMILOAD L£ IMPUL~ASA A ALEJARS£ DE 
TODO SENT'MIENTO DE CURIOS.DAD V ASI L£ ACONSK~AeA A sus HI~AS ESP'"'· 
TUALES AL aeJETO DC EVITAR TODD POBIBLE S£NTlMIENTO DE VAN/DAD, DEFEC-
TO GRANDE QUE MUCHO ESTORSA A LA PCRFECCtON ESP'RITUAL DE LAS ALMA8. 
£8TO Noe EXPLICA LA RAZON DE GU PROSCDIA POPULAR'ZANTE, QUE TERESA A-
DOPTA EN au AFIN POR REHUIR LAB VOCES CORn.ENTEa QUE APAAECfAN EN LOS 
LleROS QUE ELLA LE(A. Asf LA VEMaa USAR .OOABLoa COMol ·CATAEDAT.CO", 
ENUMERAR. 
AUNQUK MUCHAa DE EaTAS FORMA6 ERAN PROP'AS DEL liAaLA HIDALGA DE 
AVILA, OTRAS NO HAV DUOA QUE RE8~ONDEN AL HABLA RUSTICA QUE ADOP-
TABA LA SANTA EN 8U PROPO.,TO POR PREIENTAR UN -EeTILO IAMITANO" v 
UNA PRUEeA DE LO tNTENCIONAL QUE ERA EN LA 180RITORA EL APARTAR-
8E DEL LENGUA~E CDMON LO TENEM08 EN VOCABLOS COMO "ILESIA" V "RELI. 
ESFUERZO QUE £EGURAMENTE REALIZABA POR APARTAR8E OEL VOCABLO OORREe-
TO £8 PROBASLE QUE RESPOND.ERA A UN TRA.A~O DE MORT.r'CACION A.cITICA. 
CUANDO ACUDE A PALABRA8 ANTITIT.CA8, LO MACE BASADA EN UNA NE-
CEB.DAD PSICOLOGICA APARTlND08E DEL MENOR RE8U8CAMIENTO RETORtCO' 
"COMO NO PUCCE CCMPRENDER LC QUE ENTIEN-
DE. ES NO CNTENDER ENTENDI£NOO·. 62 
PODEMOI ENOONTAAA OIERTA AFIOTACION EN FIGUAAI DE GAAN IINCILLIZ, 
COMO OUANDO DICII "NUEITRA FLAQUIZA TAN FLACA" ••• ALGUNOI "INGINIOI 
TAN INGINIOIOI", "PILIGRO TAN PEL'GAOIO", V OTROI M~S. 
EL LENQUAJE ELEGANTE REHUVO IIIMPAI EL DIMINUTIVO, SANTA TEREIA 
IE OLVIDA DE ESA DIFICULTAD V LE UTILIZA FREOUENTEMENTE, AUN EN LOI 
A8UNTOI DE MAVOR DIGN.DAD V EMPENO PARA AEVEITIRLOI DE OIEATA TERHURA. 
"PARA QUE EITA CENTELLICA DE AMOR 01 OtOI 
NO 8E APAGUI". 63 
MENENDEZ V P.DAL NOI DtOE A~ OOMENTAR 10SAE EL UIO DE DIMINUTI. 
V08 IMPLEADO POA LA MONjA EICAITORAI 
" S,N ~ HlSIL U80 DE LO. DIMINUTIVOI NO 
LOGRARtA EL ~ENGVA.E DE TERE.A MUY MATI-
ZADAI DELIOADEZAI' NO. AETENDA(A EN UN 
DEJO DE INIASTIFACCION. COMO E~ QUE EXPE-
AIMENTAM08 AL EL'MINAA EL 8UF.JO EN AQUE-
~~A FAA IE .UYA& gUERA E~ ALMA OON yN P'!-
:~:Ti~~:2i:!MO QylEN VA A 8ALTAR V LE A8EN 
SOSAE EL IDIOMA L.TEAAAIO ••••••••••••••• E.-
PAAOE SANTA TEREIA UNA BUT'L GRAO.A, DIG-
NIFICANDO LA PR08CRITA FOAMA 01 GRAN EX-
PAESIVIDAD". 64 
AL RENUNCIAR A LO ~ISRE800, OREA LA SANTA INVOLUNTAAIAMENTE, UN 
E8TILO DE AATI MUV PEAIONAL V AUNQUE EVITA TODA GALA EN LA EXPREIION, 
EI UNA 'ING~AR E.ORITOAA DE IM1GrNE8' 
"HASRE DE APROVECHARME DE ALGUNA OOMPA-
RAOION, QUE VO LAI QUI81ERA EXOU8AR POR 
8ER MUJER V E.ORISIR IIMPLEMENTE LO QUE 
ME MANDAN, MAl EITE LENGUAJE DE EIP(RITU 
E. TAN MALO DE DEeLARAR A LO' QUE NO SA-
BIN LETRA., OOMO VO, QUE HASAI DE SU'-
CAR ALAUN MODO, V PODRl IER LAS MENDS 
VEOEI AOIERTE A QUE YENAA BIEN LA OOM-
PAAAOION' SERVIRl DE REOAIAOION A VUESA 
MEAOEO DE YER TANTA TORPEZA". 65 
EL VSO DE IMlGENES V LA SINQULAR'DAD DE SU IXPRESION CONy,ERTEN 
EL LENGUAJE DE TERESA EN COMUNICAT'YO V aUGERENTE, CON UN 00N8TANTE 
CONATO DE OAIGINAL'DAD, NO OON VINES ESTiTIOOS, If NO MOYIDA POR UN 
AFlN DE I'NOER'DAD V EXACTITUD. Lo MISMO OUANDO BE OOMUNIOA A au OON-
FEIOR QUE OUANDO IE DIRIG' A aUI MONdAI, aE DEBYIVE, a, ESTRUdA POR 
ENCONTRAR LAS PALAaRA8 ADEOUADAS, CAPACES DE DESDRlalR EN LENGUAdE PRO-
PIO, BUS PENSAM'ENT08 0 aU8 ESTADoa Mr8TICOI. 
- REITERADA8 YECES DICE SANTA TERE8AI "EL 
APROVECHAMIENTO DEL ALMA NO laTl EN PIN-
, 
SAR MUCHO, SINO EN AMAR MUCHO, V ANSI LO 
QUE Mtl 01 DIIPIRTARE A AMAR, EIO HACED". 
au LEN.UAdE EI TODO AMORI EI UN LENGUAJE 
EMOCIONAL QUE I' DELI ITA EN TO DO LO QUE 
OONTEMPLA, SEAN LAI Mls ALTAS OOSAS DI-
VINAS, SEAN LAS Mls PEQUENAS HUMANAS' 
SU ISTILO NO EI Mls QUE EL AeRIRIE LA 
~OR DE IU ALMA OON EL CALOR AMOROSO V 
CERRAMAR SU PERFUME FEMENINO DE ENCANTO 
INOOMPARABLE". 66 
CAP I TloLO I II 
SANTA TERESA Y EL SOCRATISMO CRISTIANO 
"Qui .RAN COlA rs ENTENDCR UN ALMA" 
SANTA TERESA. 
EL gONoCtMIrNTO PI If MI8MO.- UN RAIGO MUV OARACTERfsTICO DEL 
MI8TI018MO TERESIANO E8 LA .NCLINACISN A lUSCAR A O'OS EN EL ~ONDO 
DEL ALMA MI. QUE EN EL MUNDO QUE N08 ROOCA. SANTA TERCIA A~tRMA QUE 
EN EL CENTRO INTERtOR DEL ALMA EBTI 0108 V EL AMOR A LA Q.V.N.DAD HA 
DE PARTIR eEL CONOC,MIENTO OE UNO M.8MO. t8TE MIRAR HA~IA ADCNTRO PA-
RA PENETRAR EN LO MIl RECSNDITO DC S( MISMO ES LO QUE HA PRODUC.DO 
LOI ANIL •• '. ps.cOL6GIC08, TAN OARACTERrSTfC08 DEL MISTtCISMO E8PANOL. 
PODEM08 OONStDERAR A SANTA TeRESA COMO UNA DE LAS ~tGURAS PRIN-
Ot,PALea QUE HAN CULTtVADO V .. RqONUADO EL CONOCtMtENTO DE 8f MlSMO 
V QUE CON8TITUVE EL PRINCIPIO ~UNDAMENTAL DEL BOCRAT'8MO. 
BIEN CONOC'DA E8 LA ~AM08A MIXIMA DE SSCRATES. "CoN6cCTC A T( 
MISMO" v rN LA CUAL PODRfAM08 SENALAR TRES A8PEOTOS' 
PRlMERO' CONOCtMIENTO DEL PROPtO TEMPERAMENTO V CARICTER PARA 
CONOCER CulLE8 SON NUE8TRA8 CAL'DADE8, DE~ECT08, APTITUDES, GU8TOS, 
REPULStONEa v LLEGAR Dr rSTE MODO AL OONOOIMtENTO PLENO V CON8CIEN-
TE DE CUILES ION NUEITRAI poSt.IL.DADES DE ACIERTOI V ~RACA80S PARA 
QUE MARCHANDO EN .USOA DE LAI PR,MERAI EL,MINEMOS LAI IEGUNDAI. EI-
TO N08 ABEIURARfA LAB MAYOR£B ~OBI8ILIDADES DE TRIUNFO EN OUAL-
QUIER EMPRESA A COMENZAR. EN EaTE ~RIMER A8PEOTO Noa LIM'TAMOS A 
OSBERVAR V ACE~TAR LAS CONDICIONEa TEMPERAMENTALE. EXlaTENTEI EN 
NUESTRO CARlcTER, AJUBT1NOON08 EN NUE8TRO ~ROOEDER A LA. CARAOTE-
RfIT.CAa QUE NOI ~REaENTAN. 
SEIUN201 EXAMEN V ANlL.St8 DE LA CONCIENCIA CON EL OBJETO DE 
A~RECIAR LOB RESULTAD08 OEL OOMBATE V LA LUCHA, PARA HACER DESA~A­
RECER L08 DEFECTOa V DE8ARROLLAR LAS OUALIDADES. EaTE SEIUNDO AS~EO­
TO ~RreU~ONE UN ~ROP&SITO OETCRMINADO V E8FUERZO DE LA VOLUNTAD ~OR 
~RAOTtCAR LA VIRTUD V PRO'REeAR EN ELLA. EN EL ~R'MER A8~EOTO EL 
CONOCIMIENTO PER80NAL SE LIMITA A LLEVAR UNA EX'STENOIA FeLtz 0 
~ROVECHoaA aiN LA ~REDOUPACI&N C EL OEBEO DE PA8AR A LfMlTE8 8u-
PERIOREa, EL 8CIUNOO A8PECTO PRE8UPONE UN DEBCO EK~L(CITO DE Aa-
CENDER A UN PLANO Mla ELEVADO DE ~ERFEeC'ONAMtENTO MORAL. 
TANTO EN UNO COMO EN OTRO ABPECTO aE TRATA DEL CONODIMIEN-
TO DE It MI8MO COMO 'ND'V'DUOB, NO NOI IALIMOI DEL DONDC'MIENTO IH-
D'V'DUAL. 
TERCERO' CONOCtMtENTO DE at OOMO CR'ATURA MORTAL. LIMtTADA, 
D£~ENOIENTE V PECADORA. ESTE AMBtENTE IUPONE TAMs.iN EL OONOOI· 
MIENTO DE LA orIN lOAD DEL ALMA HUMANA CREADA A 'MAIEN V aEMEJAN%A 
DE 0108. EL OONOOIM.rNTO DE at MlaMO LLEYA AL HOMBRE AL CONOOIMtEN-
TO DE 0.01 V DE sua DEBERra ~ARA OON EL V pARA OONSIIO MlaMO. 
OE EaTE PRO~'O CONoe.MtENTO NAOE EL SENTtM'ENTO DE HUMILDAD 
AL CONTEMPLARIE LA ORIATURA A at MtSMA FRENTE A SU CREADOR JUNTO 
A UN 8ENT'MIENTO DE RE8PETO HAOIA au PROPIA ALMA IMMORTAL V REO'-
M.DA POR O,OS. 
EL AECO.,MIENTO DE .f MI8MO COMO CONDIO'&N PARA LLEGAR AL 
PAOPIO OONOCIM'ENTO NOS LLEYARt A ENOONTAR A 0.08 PRE8ENTE EN EL 
~ONDO DEL ALMA. AL 'QUAL QUE EN TODOS LOS 8ERE8 QUE EL HA CREADO. 
ESTOS TRES ASPECTOS 8E PRE8ENTAN (NT'MAMENTE RELAOIONADoa 
VA QUE DE HEOHO, Ie: PASA tN8ENSIBLEMENTE DEL PRIMEIIt AL TERCER GRA-
DO V PODR(AMOS DEOIR QUE EN OlrRTA ~ORM. EITOS TREa ASPECTOS DEa-
CANSAN LOS UN08 e08RE LOS OTROI, ALGe AS' COMO LAS TR~8 Y(A. OLt-
.,OA8 DE LA M(STICA. 
ESTAS OON8'DERAO'ONES. AUNQUE SENCILLA8 EN APARIENOIAS, Noa 
PEAM'TEN AO'VINAR LA OOMPLEJIOAD DEL PRoeLEMA TOTAL. EN SANTA T~­
RE.A OBSERVAMOS ESTA OOMPLEJIOAD, OEalDO EN GRAN PARTE A QUE LA AU-
TORA OAREOI: DE UN ESP(RITU StaTEMlTtOO. ELLA NO HAS'A REOIalOO UNA 
8&L'DA ~ORMAOI&N EIOOLtST.OA; au E8P(R'TU 'SPONTlNEO E INTUITIVO 
LA MOyrA A PRO CEDER alN PLAN PREVIO 0 PAEMEDITAOO. CUANDO E8CR.a, 
LO HAOE POA A800IAOI&N DE 'DEA8, alN PLANEAMIENTO OADENADO DE tDEA8, 
A VUELO DF PLUMA, elN RELEER LO EICRITO V OeL'QADA MUCHA8 VECE8 A 
'NTERRUMP'R LO E80RITO POR SUS M~LT'PLE. OCUPAOIONE8 V VIAJE8 OON-
TINUOI, ADEMta DE LA AQOBIANTE CORRESPONOENC'A QUE DEBrA ATENDCR. 
LAB ~ORADA!" ~UEAON REDAOTADA. EN 001 VEOEa. OON UN INTERVALO DE 
alNOO MEIce. ESTAS ANOMAL(A. N08 IMP'DEN PONEA OAOEN EN EL PENaA-
MIENTO TEREalANO v EXTRAEA DE ELL08 UNA OOOTAINA OOHERENTE, PERO 
sf POO!MOS DESTACAA PUNT OS DC VISTA ESENO'ALES EN au OOOTR'NA. 
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LA AUT ORA IN811TE REPETIDAI VECEI EN LA IMPORTANe'A DEL CONOO'-
M.ENTO PROPIO. O'GAMOS SUI PALA.RAI' 
" QUE .'EMPRE. MIENTRAI VIVIMO., AUN POR 
HUMtLDAD. EI atEN ODNOOER NUE.T1IIA,MISEAA-
ILE NATURALEZA". 61 
" Y EITO DE LOI PEOADO' Y OONOO'M'ENTO 
PROP'O II EL PAN CON QUE TODOS LOI MAN~A­
RE. IE HAN DE COMER, POR DELICADO. QUE 
.IAN EN I.TI CAMINO DE ORACt&N. Y .,N 
18TI PAN NO II POOR'AN .V.TENTAR ••• • 68 
• ••• s. IL SENOR .1 LLEVA A CONTEMPLAOION 
Y A OARO. PARTIOVLAR PARTE DE If Y PREN-
DA DE QUE 01 AMA, TENEO AVIIO EN OOMENIAR 
Y AOA8"R DON PROP'O OONOOIM'ENTO ..... 69 
EN 'U LlaRO DE LA. EV~R~9'2NI' EHOONTRAMO. LA •• ,GUIIHTEI PALA.RAI' 
"Y TIN.O POR MAYOR MERCID DEL SERoR UN 
oiA. DE PROPIO Y HUM.LDI OOHOOIMIENTO, 
AUNQUI HOa HAYA OOITAOO MUOHAS AFLICOIO-
Nel V TRA.A~O •• QUI MUOHO. 01 ORAO,ON ••• " 10 
LA caRA'DONDE LA DOCTORA Mt.TICA INI'.TI OON ..... YOR frUERIA EN LA 
HECEIIOAD DEL O.NOCIMIENTO PROPIO I. IN LAI M2RARA. I CASTtLLO 'NIIRI9R. 
YA DFSDE EL PRINCIP'O DEL LIIRO Y AL HA.LARNO. DE LA HERMOIURA INTE-
RIOR DE ISTE CASTILLO QUE EI IL ALMA. Nol SENALA OOMO 00N010.6N IN-
DISPEN.AILE PARA LLE.AA AL OONOC,MIENTO DE TODA IU GRANDEZA EL ENTRAR 
DENTRO DE .f OON PLENA CONC.ENOIA' 
• ••• Y EI GRAN D08A EL PROPIO CONOCIMIEN-
TO V VER QUE NO VAN 81EN PARA ATtNAR A LA 
PUERTAft. 11 
I Qui M,SERABLE E8 LA VIDA EN QUE V,vlMosl 
PORQUE EN OTRA PARTE OI~E MUCHO OIL DAND 
QUE NO. HACC, Ht~A'. NO ENTENDER 81EN E.-
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TO DE LA HUMILDAD V PROPIO OONOOIMtENTO. 
NO 01 DIaD MAS AQU(. AUNQUE ES LO QUE M~I 
.MPOATA ..... 72 
"PuEI PENSAR QUE HEMOI DE ENTRAR EN EL 
OtELO v NO ENTRAA EN NOaOTROI, CONoo,IN-
DONOI y OON •• DERANDD NUEITRA MIIER,A Y 
LD QUE DEaEMOS A 0101, Y PID.iNDaLE MUCHA. 
VEOEI MISERIOORDIA. ES DESATINO". 73 
"PRulaANOS T~, SENOR. QUE SAaES LAG VER* 
OADEI. PARA QUE NOS OOCOZOAMOSft • .74 
RA ELLA, AL ,aUAL QUE PARA OTROS ESP'RITUALES, EL aV~R'MtENTO ~AC'LI-
TA Y TIENDE AL CONoe,M,ENYO DC If M,8MO. 
NI POR UN MOMENTO PIE"DE DE VISTA LA AUTOAA £STA HOOION, LA QUE 
NOS REOUERDA A TRAyi. DE OADA UNA DE LAI RESTANTES MORADAS. HASTA EMOLA-
MAR fI'.NALM[NTE' 
"PLEGUE A 0.01, HERMANA8, NOS HAGA MER-
OED DE NO SALIR ~AM~S DE EBTE PROPIO 00-
NOCtMU!NTO". 75 
~ PRINCIPAL BENE~tOlO DERtVADO DEL EXACTO CONOD,MfENTO DE N080-
TROI MIIMOB, TANTO COMO HOMBRES QUE COMO INDIVIDUOI, E8 LA VIRTUD DE LA 
HUMILDAD. TERESA EICR.aE QUE 0,01 OLVIDA GENEROIAMENTE NUESTRA •• HaRA-
TITUDEI CUANDO OE8EAMOI VOLVER A 8U AMISTAD Y MANIFE8TAMOI UN HUM.LDE 
CONOC'M'ENTO DE sf MISMOS. 
.. AQu( EI LA YERDAOERA HUM'LDAD, QUE OE~A 
EN EL ALMA DE YEA SU MtSER.A". 76 
LEAMOI A CDNY.NUACI6N 008 PASAJES MUV CARAOTER(ST'CCS DE LAS MORA-
~ V MUV RELACIONADOS OON EL 10CRAY'SMO CRISTIANO' 
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" No al SI QUIDA DADO BIEN A ENTENDIR, POR-
QUI IS COSA TAN IMPORTANTE ISTE CONOCIRNOS, 
QUC NO QUIRRiA HUBIISI JAMtS RILAJACION.POR 
SU.,DA QUI IST'le IN LOB CllLOa, PUll MIIN-
TRA8 ISTAMOS IN ESTA T'ERRA, NO HAY COSA 
QUE MA8 N08 IMPORTE QUE LA HUMfLOAD ••• 
A M' PARECER JAMIS NOS ACABM08 DE CONOCIR, 
S, NO PROCURAMOS OONOCIR A O.OS' MIRANDO SU 
GRANDEZA. ACUOAMOS A NUE8TRA BAJEZA' MIRAN-
DO 'V LIMP'IZA, VEREMOS NUESTRA eVO.EOAD' 
OONSIDERANDO SU HUMILDAD. YEREMOS CUtN LIJOe 
ISTAMOS 01 srR HUMILDIS". ?1 
" ••• MUCHAS YEOES QUIIRI O.OS QUE eUI IICo-
8'00S S.INTAN SU MISIRIA, V APARTA VN POCO 
eu ~AYOR, QVI NO 18 MENISTER MIs, QVE A 0-
SADAS QUI NO. OONO%CAMO. BIEN PRESTO. Y LUI-
GO 81 ENTIENOI ESTA MANERA 01 PROBARLOe, 
POQUC INTIENDEN ILLOS SU ~ALTA MUV CLARAMEN-
TEl V A LAB YECEI LE' DA MI. PINA ESTA DE 
YER QUI, StN POOIR MAS, .,ENTEN COSA' DE LA 
T.IRRA, V NO MUV PIIADAI, QUI LO MIIMO DE 
QUI TtlNEN PENA. [STO TINQ~O VO POR GRAN 
MISERICORDIA 01 0.08' V AUNQUE IS ~ALTA, MUW 
QANANCI08A PARA LA HUMILDAD". 18 
" QUE SI .,CN LO CONa'.ERAMoa HERMANA8, NO 
18 OTRA COSA IL ALMA DEL JU8TO, 81NO UN 
PARA'ao ADONDI DICI EL TIINI aU8 OILIITIS" 
SANTA rEfiIISA. 
A TRAVis OIL CONOOIMIENTO PROPIO LLIQAM08 A OOMPRENDER NUISTRA DIG-
NIDAD COMO OR,ATURAS 01 0.08. [L aIR HUMANO NO SOLAMENTI IS POSEEDOR DE 
UN CUERPO MORTAL, PERECIDERO, IINO TAM •• lN 01 UN ALMA INMORTAL, HIDHA A 
'MAGEN V SEMIJANZA 01 OIOS Y PORTADORA POR LO TANTO DE UNA GRAN HE~oaURA 
V DE GRANOEI TESOROS EIP'RITUALEI. 
EaTe CONOC'M'ENTO DE LA 018N.OAO Dt~ ~MA HUMANA IE HACE NEOCIARIO 
POR 008 ~AZONE8. PRIMERO, NOI EV.TA LA TENTAC.ON DE LA OEaEIPIRANZA 
QUE POOR'A IUAG.R A~ eONTEMPLAR LAI FLAQUEZAI V MISER'A HUMANAS, Y IE-
NUE8TRA ALMA. 
ANTE EL OONOCtM.INTO DE TANTA GRANDE!A, SANTA tEREIA ACON.E~A A LA8 
ALMAS' 
~ ••• A qUllM IU MAJe.TAD HA HECHO TAN 
GAAN MERCIlO, OF. QUE LLIGIJEN A ESTlE IESTA-
DO Que 81E CONOZOAN V TeNQAN eN MUOHO. CON 
UNA HUM.Loe Y SANTA PRIE8UNC.&N ••• " 19 
Lo QUE CONSTtTUYE LA OleN.DAD D~L ALMA HUMANA E8 IL ESTAR HE-
CHA A IMAGEN DE 0.01. ~ PRINCIPIO DE LA8 MORAOAS NOI o.ocs 
• ••• IASTA O!Ot. Su MA~E8TAO QUE E8 HIOHA 
A IU IMAGEN. PARA QUE APENAI PODAMOS eN-
TENDER LA O.VtNIDAD V HERMOIVRA DEL IN.-
MA. No 18 peQUENA LA.TIMA Y CONrU8.&N, Que 
POR NUESTRA CULPA. NO ENTENOAMO' A NO.OTROI 
MIIMoa, NI 8'PAMOI QUliN 10MOS". 80 
INOUOAILEMENTE QUIl It PENstAAMOS YAECUENTeMENTe V CON SERIEDAO 
EN EL INESTIMABLE VALOR DE Nue8T~A ALMA, TRATAArAM08 CON MAVOR EMPe-
NO EN OONI~RYAR IU BILLEZA. 
" PUll CAOA UNA DE NOIOTROI ~A T.ENe (UN 
~MA) 8,NO QUE OOMO NO ~A PR£CtAMOa COMO 
MIREOE OR'ATURA HECHA A ,MAGEN DE 0101, 
AIr NO ENTENDEMoa Loa QRANO~8 SEORETOI qUE 
EITAN EN ELLA". 81 
AUNQUE SANTA TERESA NO PREOIIA AQU( CONY,ENE A~ARAA QUE NO EI 
Nt EN EL CUERPO Nt EN EL A~MA. EN OUAN70 A ~CAMA DEL OUERPO, DCNOE 
IE !NQUENTRA LA 'MACEN DE O.oa. ESTE IE ENOUENTAA EN ~A PARTE PURA-
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MENTE ESPIAITUAL QUE LOB AUTOAE. LLAMAN "LO (NTtMO DEL ALMA". 
No ESTA,BA SOLAMENTE LA DIGNIDAO DEL ALMA EN QUE .ITI CAEADA 
A 'MAGEN DE 010., SINO TAMBtiN EN QUE 0,01 MIIMO ftESIDE EN ELLA. SAN 
PABLO NOB HABLA DE LA tNHA8'TAC'ON DE CRISTO EN EL ALMA DEL ~U'TO Y 
SANTA TIRISA QUE NO 'GNORA ESTA NOCI&H LE CONCEDE EL LUGAR ~R'NO'~AL 
QUE LE COAAE'~ONOE. POA aUPUESTO. QUE ESTA PAESEND.A DE O'OS IN IL 
ALMA ES DE ORCEN SOBRENATURAL, PUC.TO QUE E.T~ RELAOIONAOA AL ESTAOO 
DE GRACIA. Lo MtSMO PODEM08 OEC,R DE LA PAE81NOtA 01 0'08 IN EL ALMA 
POA LA EUOAR.BT(AS ESTI MODO OE PAI.ENOIA I. TAM. liN Ok OAOEN SOBAINA-
TURAL. 
SANTA TIRESA NO. HABLA TAM.'~N DE LA PAC.SNO!A NATYRAL 01 O'OS 
EN IL HOMBRE, OOMO OR'ATURA OOTAOA 01 VIOA, V E. BAJO ISTE AIPEOTO 
QUE 0101 laT~ PRISENTE INCLUSO EN EL ALMA QUE IST~ IN ~ICADO MOR-
TAL V DE C~YA ALMA E.T~ AUSENTI LA BRACtA 01 OIOS. LOl TIClOGOI 01-
NOMINAN A ISTA PRESENCIA NATURAL DE 0108 EN IL ALMA PEOAOORA LA PRI-
BENCIA ONTOLOGICA DE 0'08. 
ESTA lOEA APAREOI EX~RI.AOA IN bA 08RA TERlltANA Y QUtZ~S Eb 
~AIAJE Mls CARACTERfsTICO AL REIPIGTO 8EA EL .'GUtENTI' 
"AOAECIOME A M( UNA IGNORANC'A Ab ~RIN­
C.PIO QUI NO 8A8(A QUI IITAIA IN 0.01 IN 
TOOAS LAS DOSAI, Y COMO ME PARlelA IS-
TAR TAN PAISENTI, PARle(AMI IMPOS'BLI. 
OI~Aft DE CREIAbO QUE rlTASA ALLr. NO 
POD (A, ~Oft PARICERMI CA8, OLARO HASrA 
INTENOIOO ISTAR ALL( 8U MISMA ~ftESEN­
CIA. Loa QUE NO TEN (AN LETAAI, MI DE-
etAN QUE ESTABA SOLO POR BRAe.A. Yo NO 
LO POO(A OAElft. PORQUI COMO 0180. ~A­
RICfAME ESTAR PRE8E~TI, v ASr ANOA.A 
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DON PINA. UN GRAN LETRADO DE LA ORDEN 
DEL QLORI080 SANTO DOMINGO ME QUIT& 
DE ,aTA DUDA, QUE ME DIJO E8TAR PRE-
8ENTE, V c&Mo 8E COMUNICAaA CON N080-
TRoa, QUE ME CON80L& HARTO". 82 
"Yo II DE UNA PERSONA QUE NO HAafA LLEGA-
DO A au NoTtOIA QUE EaTABA OIOS EN TOOA8 
LA8 00SA8 POR PREIENOIA V POTENCfA V E8EN-
CIA, V DE UNA MEROED QUE LE HIZO 0'0& DEB-
TA SUERTE, LO VINO A CREER DE MANERA, QUE 
AUNQUE UN MEDIO LETRADO, DE LOI QUE TEN GO 
DICHO, A QUIEN PREGUNT& OOMO ESTASA 010. 
EN NOBOTROI (iL LO .AafA TAN POOO COMO ELLA 
ANTES QUE 0108 IE LO OIEIE A ENTENDER), LE 
DIJO QUE NO EaTA8A Mla POR GRACIA, ELLA TE-
NfA VA TAN rtJA LA VERDAD, QUE NO LO CREV& 
PREGUNTILo A OTROI QUE LE OIJERON LA VER-
DAD, OON QUE IE CONSOLI MUCHO". 
(HABLA DE af M,aMA) 8) 
Ea pucs EN LO INTERIOR DE NUE8TRA ALMA OOMO OIOE SAN AGUIT(N-
DONOE HAV QUE aUSOAR A 0101. EL EITt EN LO MI. REC&NOITO DE NO.OTRO. 
MIIMOS V ., QUEREMoa ENCONTRARLE HA DE SER POR MEDIO DEL RECOGIMfENTO 
"PONEC Loa OJO& EN 0108 V MIRAoa INTERIOR-
MENTE, COMO QUEOA CICHOI HALLARlf. VUE8TRO 
MAEaTRO QUE NO oa rALTARI". 84 
ESTE OONOCIMIENTO DE sf M.SMO E8 SUMAMENTE IMPORTANTE PARA EL 
ALMA OEsrOBA DE PROGREBAR EN LA VIRTUO V EN LA ORACI&N, PERO HEMO. 
DE BENALAR QUE E. TAN B'LO UNA CONOIC'&N V UNA PRIMERA ETAPA EN EL 
BOCRATISMO TEREIIANO. 
"Yo HE TOPADO ALMA8 ACORRALAOAS Y ArLIGf-
OAI, POR NO TENER EXPERfENCIA QVIEN LA. 
ENIENA8A, QUE ME HAC rAN LtITfMA, v ALQUNA 
QUE NO aAarA VA QUE HAOER DE a(; PORQUE NO 
ENTfENOO EL E8P(RITU, ArLIGEN ALMAS V CUER-
PO, V ESTORBAN EL APROVECHAMIENTO. UNA TRA-
T& CONM'GO, QUE LA TENtA EL MAE8TRO ATADA 
OCHO AN08 HAS'A, A QUE NO LA DEJASA SALIR DE 
PROPIO eONoelMtENTO, V TEN(ALA VA EL SENOR 
EN O~RAC'&N DE QUIETUD V Aat PASABA MUCHO 
TRASAJO". 85 
" ••• NO aE raTRUJE EN ESTAR MUOHO TtEMPO EN 
UNA MlaMA PIElA lOLA U QUE at E8 EN EL PRO-
PIO eONoe,M'ENTO. QUE CON NECE.ARIO QUE E8 
EeTO, M.REN QUE ME ENTIENDAN, A~N A LAa QUE 
TIENE EL SENOR EN LA M,aMA MORADA QUE EL ES-
Tl. QUE JAMls POR ENeUMSRADA QUE rSTI LE 
OUMPLA OTRA COBA, NO PODRl AUNQUr QU,rRAI 
QUE LA HUMtLOAD BlrMPRr LASRA COMO ABEJA EN 
LA COLMENA DE MIEL, QUE I,N EaTO TODO VA PER-
DIDO. MA8 CONI'DEREMoa QUE LA ASEJA NO OEJA 
DE aALtR A VOLAR PARA TRAER ~LORES. ANa' EL 
ALMA EN EL PROPIO CONOC,MIENTO; CR'AME V VUE-
LE ALGUNA8 VECES A CONa'DERAR LA GRANDEIA V 
MAJEaTAD DE au 0,01. AQu( HALLARJ au SAJEIA 
MEJOR QUE EN at MlaMA V MIa LISRE DE LAS eA-
BANDIJAS ADONDI ENTRAN EN LAS PRIMERAe PIE-
IAe, QUE E8 EL PROPIO CONOCIM,ENTO, QUE AUN-
QUE COMO DtGO, Ea HARTA MISERIOORDIA DE O,OS 
QUE SE EJERCITE EN EaTO, TANTO Ee LO DE MIl 
COMO LO DE MENOS, SUELEN DECIR. Y CRiANME, 
QUE CON LA VIRTUD OE OIOS OIRAREMOS MUV ME-
JOR VIRTUD QUE MUV AT ADOS A NUESTRA TIERRA". 
U 
ESTAB CONSIDFRACIONES LLENAN EL ALMA DE BANTO OPTIMIIMO AL CONTEM-
PLAR LAB GRANDEIAS Y MARAYILLA. DE 0.01 Y DONOCER LAI ALTURA8 A QUE ao-
Moa LLAMADoa. SANTA TFRtlA REUNE EL CONOCIMIENTO DE LA POTENT I VIDA IN-
TERIOR JUNTO A UNA ~AC~TAD EXCEpCIONAL DE INTRoaPEce.6N QUE LA ACER-
CAN A LOB BRANDE a EaPECULATIvoa. 
EL CARECER DE UNA ~ORMACI&N INTELECTUAL LE IMPIDE CONccrR LOI M'-
TODoa Y LAB ~ORMULA' DE LA ~IL080~rA Y LA TEOLOarA, RAsao lSTE QUE LA 
AOEROA A Loa LLAMADoa MORALISTAB. 
LA PARTE DE EBPECULACI6N META~(8ICA QUE APARECE EH LAS OBRAI DE 
TEREIA RESULTA 8U~ICtEHTE PARA COLCCARLA CCMO LA LINEA DE UN'OH ENTRE 
, 
AMBOB GRUPOS' ES MORALISTA POR LA ~tNURA PERSPIOAI DE 8U P"COLOGfA, POR 
LA fMPORTANOIA Que DA A LA HUMtLDAD, AL CULTIVO DE LA PROP,A VOLUNTAD 
PARA ALDANZAR LA PERrEcc.6N v AL E8TUDtO Y OONOO'MIENTO DE NUE8TRA MI-
IERIA HUMANA. PERO TERESA HO SE DETtCNC AQU( IIHO QUE 8e UNE A L08 EIPEOU-
LATtY08 OUANDO RErIR.IND08E AL CONOOIM.ENTO PROP'O OOMO UNA PRIMERA E-
TAPA QUE E8 NECE8ARI0 8UPERAR, NOI RECUERDA LA D'GNIDAD Y GRANDelA DE 
NUE8TRA ALMA OREADA A IMAGEN DE 0108 V N08 NABLA DE LA PRESENOIA DE E8TE 
EN LO Mll (HTIMO DE HUE8TRO 8ER. DE EITA rORMA MARAVILLOSA EI CAPAZ DE 
8ER COMPREND.DA POR TODOI, DE8DE It.. MIl HUMtLDE DE Loa SEREI HUMANoa 
HA8TA EL MI8 IA8'0 DE LOS TE&LOG08. OON LA ~NtOA OOND.O.'N DI QUE A UN08 
V A OTR08 LES ANtME EL YERDADERO e8P(R'TU DE 0.08. 
CAP 1Tu.. 0 tV 
CONQ.. US I ONES. 
·CON Doa A~AI IE LEYANTA EL HOM-
BRE DE LO TERRENO, QUE IONI StM-
PLIOtDAD V PUR.DAD ••• • 
"PORQUE OIERTO EI QUE EL YEROADE-
RO PAITO DE~ HOM8RE EITl DENTRO 
DEL MfSMO HOM8RE Y EN LOa 81ENEI 
DE QUE EI IE~OR OADA UNO· 
Asr OOMO AL OSSERYAR LA CONDUCTA DE UN HOMBRE POCEMoa OONOOER LA 
OOCTRINA AIRAZADA POR iL, DE IQUAL MODO POOEMoa OONOOER LA ',LOSO,tA 
DE UN PUEBLO A TRAVil DE IU Moao DE BER, V EN lITE EL RE'LE~O DE BUI .-
SEQISMUNDO DESDE IU TRONO NOI MANI,tEaTA QUE LA 'UENTE DE TODD YA-
LOR PERMANENTE V VERDADERO EI LO ETERNO V TRAa LO ETERNO V YERDADERO 
YUELA EL ALMA OASTELLANA. EL E8prR'TU EaPA~OL lus06 EN UN IDEAL LAS 'UER-
ASSOLUTA; EN UN ANHELO PCR ALCANZAR EL IDEAL CEL UNIVERao Y DE LA HUMA-
NIDAD E IDENTI"CAR EL EIP(R'TU CON iL AL OBJETO DE VIVIR UNA VICA UN.-
VER8AL V ETERNA. AIPIRA A LA PER'ECTA ARMONtA DE LOS VALOREa INTERNoe 
CON LOI EXTERNOI, UNIENDO EN PER~ECTO AIRAZO' IA81DURfA, 8ENTtMIENTO V 
VDLUNTAD. 
'SP(R'TU DE CONQUISTADORES QUE NO CONTENTO. CON EL SOLO OONOOI-
MIENTO DE LA REALIDAD SENSIBLE BE LANZAN A 00NQU.8TAR OON TRABAJO UNA 
V£RDAD SUMA, DE DONDE ~LORE%OAN LAS DEMta. AUNQUE PCSRE' EN EL CONo-
OIMtENTO DE LAS DIENOIA8 DE LA NATURALEZA, EJERC.TARON EL 'NGENIO EN EL 
ESTUDIO E INT£RPRETAO.&N DE TEXTOa EBCRITOS, CERRANDO LOB OdOB AL MUNDO 
EXTERIOR PARA PODER OONTEMPLAR LAI VEROADES OOULTAS EN LAB PAO~UNDIDA­
DEB DEL ALMA, EN LO MtS (NTIMO DEL 8ER HUMANO, EN EL "CASTILLO INTER'OA", 
LA 8U8TANCIA DE LOB aEORETOS, LA LEv VIVA QUE RlaE EL UNIVERSO. 
£L PRINOIPIO DE INTROSPECC.6N 0 OONOOIM'ENTO DE at MI.MO E' EL 
PUNTO DE PARTIDA DE NUE8TRA MfsT.CA OASTELLANA A DI~ER£NOIA DE LA M(.TI-
OA QUE PARTE DE LA tOEA AS,TRAOTA 01 LO UNo. C.ERRA LO •• Joe A TODD LO 
SINSlaLE E INTELI.,aLE PARA LLlaAR A LA ESINCIA DEL ALMA QUE Ea 0.08 v 
ALL( UN'Ral OON LA SA.,OUA(A V IL AMOA DIVINO. Loa MfeTloos E.PANGLI. v 
OON ELL08 SANTA TERE.A, A8PIRAN AL OONOOIMIENTO PRDP'O V REPITEN OON 
SAN AaU8T'N EL "OON&ZOAME SENOR, A M( V OONOOERTE HE A T(". LA8 oaRA' DE 
SANTA TERE.A 80N EJEMPLOS DE AUTOB.oaRA~fAa P810OL&a'CAa MAROADAa CON 
EL aELLO DE UN REALISMO VIGORO.O. 
(NTU'IA'TA. A~'AMADORES DEL fNDIVIDVALISMO V DEL LIIRE AL.EDR(O 
.E APARTAN DE CAEA EN UN PANTEr.MO. 
SANTA TERESA, QUE RECONOOE EL VALOA DE LA' LETRAB, NO SI DETIENE 
EN .ENal.LER(Ae 81NO QUE AL HABLARNOS DE SUB RELACloNEa MIITIOAa MANTIE-
NE UN TONO DE aER.EOAD EN TODO MOMENTO. No LLEG& A DEaPREOIAR LA RAZ&N 
N. LA OIENO'A POR ABUSAR DE ELLA. 
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A PESAR DE TODAS LAS PREalONEa E~TERIORES QUE ACTUAaAN SOaRE ELLA, 
SE PREOCup6 SIEMPRE POR aUaCAR LA LIBERTAD INTERIOR EN UN AF1N POR DE8-
NUDAR8E DE OESEO PARA QUE LA VOLVNTAD QUEDARA LlaRE. 
POR CAMINO DE ORAC.ON, ANHELO. V TAA8AJCS, DE MEDITAC'&N V CON-
TEMPLAC.6N, POR RENUNCIA DEL MUNDO, eUGCA8A TERESA LA P08ES'&N DE 0,08, 
NO EL ANE.AMIENTO EN EL. auacA EL ALMA ENTENDER ORANDES aECRET08 QUE-
DlNDOaE EN LA PURA DEaNUDEI V POeAIZA DE EaprA.TU PARA QUE LO DIVINO 
aoaRENATURALM£NTE aE t'NFUNDA ItN ELLA. 
EL VERDADEAO CONOCtM.ENTO DE LAS COSAS NO ES POStaLI alN EL AMOR 
V TERESA INFORMA TODAS LAS COSAS PDR EL AMOR. HACE DE 'STE EL CENTRO 
DE SU M(STICA V EL M&VIL DE TODA' SUS AceIONES. POA C.ENCIA DE AMOR aua-
CABAN LOa MtaTICDa LA POIESI6N DE Dtos PARA PIRDEASE EN EL V ENDONTAAA-
aE DE EL POSESOAES. 
C.ENCIA DE AMOA UNIDA A LA ACC.&H COMO VEMOS EN LA FUNOADOAA CAR-
MELITA. EN sus oaRAS NOS HABLA COMO MARTA V MAR(A HA.tAN DE SERVIR ~UN­
TAl AL SENOR, LA UNA DtND~E DE COMER, LA OTAA CONTEMPL1NDoLE V PERFU-
M1NOoLE. 
OaSEAVAMOI EN TEAESA LA LUCMA CON EL PROBLEMA LIN.O(STICC AL TRA-
TAR DE E_PONEA UNA EXPEA'ENCIA 'NEFABLE. au IMA.,NAC'&N POPULAR LA IN-
DUCE A RESOLVER 'STA DIFICULTAD MEDIANTE 'L ueo DE METlFOAAS, S(MBOLOS, 
IM1.ENE8. '(MILES, ALEQDAtAS, JUEeOS DE PALAeRAS v OTAOS RECUAIOS DE LA 
EJCPAEa'&N. 
Su L£NGUAJE AESULTA A RATOS oeaCURO Y D'FlcIL DE tNTERPAETAA V NO 
.tEMPRE aE AJUITA A LA. EXI.ENC,AS GRAMAT'CALES PEAO ~RE'ENTA EN CAM-
810 UNA GAAO,A Y UN ENOANTO ~IOULIAREI QUE LE BAINDAN UN TONO 01 OR'-
QINAL.DAD EN LA EXPRI8t6N. 
AuNQUE POA MUCHO TIEMPO II CONafDER6 A SANTA TEAEIA OOMO UNA MON-
JA ILETRADA, EL INVENTARIO DE aUI LEOTURAI NOI DEMUEaTRA QUE NO Ful 
AIr. SUMAMENTC A~'O'ONADA A LA LECTURA tNStlTI EN LA NEOE.,OAO DE IITA 
Y AOON81JA A IU. MONJAI "QUE HAYA SUENOI LlaAoa" ~OR IER ILL.S TAN NI-
CISARI08 AL ALMA OOMO CL ALIMENTO PAAA IL CUERPO. EN aua 08RA8 08SER-
VAMOS IN~LUENOIAI DE D,aTINToa LIBROS QUE LEV6 OU'OAD08AMENTE, ENTRE 
ILLOS' LOI LIBROS S(aLIOOS OEL ANTIGUO V NUEVO TI8TAMINTOI LAS CONtIS',-
~ 01 SAN AGU8T(NI IL KIMPIS, LOS 6I!OER~RI9! 01 OaUNA; LAI 08RA8 01 
FRAY Lv.s DE GRANADA Y MUOHAS OTRAS QUE MENOIONA IN IUS IIORtTOI. 
No PODEMOS A~IRMAA TAMPOOO QUE TEAESA HAYA .,00 UNA II0RfTORA C-
RUOITA. HIMOS 01 OOLOCARLA MAl B.iN IN UN PUNTO MIDIO. SUS MdLTI~IS 
OOV~AO'ONES • LA ACT' VI DAD DE'~EQADA DURANTI IU VIDA LE 'M~EDrAN DIS-
PONER DEL TIIMPO V ~ RE~oao IU~IO'INTI ~ARA TRAaAJAR EN UN ~LANIAMIEN­
TO AE~LIX'VO DE .U. oaRA •• A LA LUZ DE LA VILA, IN LA TRANQUIL,DAO 01 au 
OELDA v VENOIINOO LA rAT •• A DEL erA EM~IA TEREIA LAI HORAS DE DIICAN-
ao A LA REDAOOl6N 01 IVI OBRA. lIN DETENIR.E NUNOA A RELEIR LO IIORITO 
Y AQUr INDONTRAMOI ~AIOIIAMENTE LA CAUIA 01 QUE lUI LIBROS OAREZOAN DE 
UN ~ANIAM'ENTO IIITEMATICO V ORGAN'ZADO. 
AUNQUI IN £I~ANA IE LE VENERA OOMO DOOTORA 01 LA IGLII'A NO LIVAN-
T6 TEREIA NINGUN EOl81010 DE DOOTRtNA TEOL&GIOA VA QUI lUI IICAITOI II 
~UNDAN EN OlcaTO' AI~EOTO' 01 LA ~I Y LA MORAL rAMILIARE. A ILLA Y ALAI 
PER'ONAI DE MEDIANA OULTURA DE 8U TIEMP~OOLOOANDO aOBRI ELL.' LOB ~RIN-
CIPloe AsciTIcoe QUE IERVIRtAN DE aASE A LA ELA80RAC,&N DEL PLAN DE su 
M(eTICA. 
SUI EXCEPCIONALEI DOTEI INTELECTIVAS QUE LE PERMITIERON APROVEOAHA 
HASTA EL MIxlMO SU' LEOTURAI, SUS RIOAe EXPERIENO,AI PERSONALEe V eue 
EXCEPCIONALE8 EITADoe DE '8P(RITU CONST'TUVERON LA ~UENTE PRINCIPAL DE 
au SA8ER. LA QRACIA DE eu PALAeRA LI PERMITE EXPRESAR sue 8ENT'MtENToa V 
PENeAM'ENToe EN UNA FORMA TAN 8ENC'LLA E 'NTEL,QIBLE QUE LE OOLOCAH POR 
ENOIMA DE Loe NtSTICOI QUE LE PRECEDIERON. 
NUNOA TuvO PRETENetONEI DE SER IIOAITORA, ESCRlaE POA 08'0.ENOIA V 
PARA sue MONJAS DON EL FIN 01 AVUDARLAS v OONOVOIALAS POR EL CAMINO OE 
LA PIIDAD. SE leFUEAIA POR ENOONTRAR LAS Mle CLARA' IMleENE' v UTILIIA 
DCMPARAC'ONES 01 LA VIDA O'ARIA, CON HVMILOAO V DELIDADA SENCILLEZ EN ev 
AFIN POR DOMUN'CAR A LAS MENTE. 8ENDILLAS LAe ALTURAS INACOE61BLE8 DE LA 
M'8TICA. 
AL DE8AAADLLAR ~ PREe'NTI ESTUDIO DE INVE8TI&AC.&N S08RI Loe leORI-
TOS OE TERESA HEMOI 08SERVAOO QUE NO DE8PREO'ABA LA OIENCIA, PERO EaTIMA-
BA SOBRE TODO LA OARIDAD V LAI oa~A. PVEI TODA O'ENO'A .tN AMOR Ee O'EN-
OlA .,N VALDA. 
TODoe laToa ASPECTOS PRECEDENT,e NOI PERMITEN UNA NEJOR APREOIACI6N 
OIL EST'LO LIT£RARIO OE LA MONJA ESOAITOAA. OENTAO DE LA NORMA DE SINO.-
~LEI V NATURAL lOAD DEL LENGUA~E PREDOMINANTE EN EL S.eLO XVI 01 NUleTAAI 
LETRA., TERESA ADOPTA UNA POSIO'&N IXTREMA. LLANIZA. EIPONTANEfDAD V NA-
TUAALIDAD EN LA EXPRElt6N QUI HUVE TODD REOU80AMIENTO AAT'~'Ot080 PAAA 
DEDIOAAII SOLAMENTE A EIOUCHAR LAS INTERNAl 'NSPIRAelONES DE 0.01. 
DI~(CILM£NTE NOI TROPEZAMoa CON EXPRE810NE8 DE TIPO CULTO EN LA 
PROSA TERESIANA MAl alN EMBARGO VEMOI APAR~C£R ~RECUENTr.MENTE LOS R«-
BUIDAMI[NT08 OONOEPTUOS08 EN UN AFtN SUPREMO POR ACERTA~ A EXPREBAR LA. 
INEFABLE' MARAVILLA. DE LA EXPER'ENCfA MtSTICA' EL ARROBAM'ENTO, LA U-
NI6N DEL ALMA CON 0'01, LA EM8RIA8UEZ DEL AMOP. DIVINO. Los &(MILEI RE-
SULTAN VA INaUF,C.ENTEI, fNCAPAC£8 DE EXPRESAR LO 'N£~A8LE. LAI PALASRAS 
NO OAIEN VA EN sf V E8 CUANOO LA SANTA ACUOE A LAS EXPRE8fONEI PARA06-
JIDAS, A LOI AOJET.VO' EN ANT(T£'.8 PARA TRATAP. DE EXPLtDAR EN ALGUNA 
~ORMA AQUEL ·0&8A80alE80 IAIR~80 DEL ALMA". "LA GOZ08A PENA EN QUE 8E A-
NEGA", LA "80RRACHEZ D.V,NA", LA "CELESTIAL LOCVRA" V TODA LA AMALGAMA 
DE IENTtMIENT08 V EMOC'ONES QUE EXPERIMENTA IV ALMA EM8RtAGAOA EN EL 
AMOR D,VINO. 
COMO HEMO. VISTO ANTE~tORMENTE SANTA TERE8A REPRESENTA EL PUNTO 
CULMINANTE eEL MISTIOISMO UNIVERSAL DONDE LO ESPECULATIVO Y LO EMP(Rt-
co IE UNEN V MEZOLAN EN .(NTE". ARMONIO.A. CAPAX DE CLEYAR8E Y REMON-
TAR VUELO HACIA LAS O~SPtDE' D.VINAR NO CLVtOA QUE sva ptEa OAMtNAN ao-
aRE LA ARC.LLA DE Loa TERRENce. 
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